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Niñas y niños van modelando su conducta diariamente para involucrarse en el medio que los rodea, 
de este modo cuando juegan van adquiriendo el conocimiento que se les demanda sobre ese medio; 
van socializando. En el Centro Educativo “San Juan Bosco”, se han observado conductas 
problemáticas entre niñas y niños la falta de integración, aislamiento, burlas, irrespetar turnos entre 
otras,  razón por la cual se inició la investigación demostrando la importancia de las técnicas 
lúdicas en el proceso de socialización. La metodología los diseños, modos, formas, técnicas 
inductivo, deductivo y descriptivo que se encargaron de la parte operativa del proceso 
investigativo, planificado, sistemático y técnico. El trabajo de investigación está enmarcado dentro 
del  paradigma cuali-cuantitativo por ser de carácter socioeducativo orientado a  dar soluciones 
frente al problema. Para la investigación se utilizó las técnicas de la encuesta y la observación 
quienes arrojaron datos, que fueron clasificados y procesados en una matriz,  luego  presentados en 
gráficos de barras para su mejor comprensión; los resultados más relevantes obtenidos son la poco 
practica de juegos grupales entre niñas y niños, el déficit en conocimiento, planificación y 
ejecución de técnicas lúdicas socializadoras entre los docentes, por lo cual se elaboró un material 
de apoyo para resolver el problema : una Guía Docente sobre Técnicas Lúdicas Socializadoras, que 
es una recopilación de juegos cargados de valores y actitudes positivas. Los educadores son 
responsables en brindar experiencias placenteras y positivas a niñas y niños para así estimular y 
desarrollar sus hábitos y habilidades dentro de lo social.  
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Girls and boys model their conduct on a daily basis in order to get involved in the environment, 
that when surrounds them, in this way, when they play, they acquire the knowledge demanded to 
them by that environment; they socialize. At “San Juan Bosco " Educational Center;  problematic 
conducts amongst boys and girls have been noticed: poor integrating skills, isolation, mocking, 
disrespecting turns, amongst others, This is the reason for which this research began by 
demonstrating the importance of playful techniques in the process of socializing. The methodology 
designs, modes, forms, techniques and inductive, deductive and descriptive took on the operational 
part of the investigative, planned, systematic and technical process. The research work is enclosed 
within the quali-quantitative paradigm for being of a social-educational nature oriented to 
providing solutions to the problem. For this research, surveys and observation were used; these 
gleaned the pertaining data, which were classified and processed in a matrix, the presented in bar 
graphs for a better understanding. The most relevant results obtained show poor practice of group 
games between boys and girls, and a deficit of knowledge, planning and execution of playful 
socializing techniques on behalf of the teachers, reason for which a backup material was produced 
to solve this problem: a Teacher´s Guide on Playful Socializing Techniques, which is a compilation 
of value and positive experiences for boys and girls in order to stimulate and develop their social 
habits and skills. 
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La educación  está íntimamente ligada con el proceso de socialización de  niñas y niños, por ser 
individuos en constante auto transformación, que a  partir de las interrelaciones  con sus pares y el 
medio que los rodea,  se ajustan a modos de vivir, forma única de comportarse a través de vivencias 
significativas, que le brindan el interactuar consigo mismo, con los demás y con el entorno.  
Los centros educativos han sido estudiados desde un punto de vista social; por lo cual deben 
orientar su misión educativa, fortaleciendo su metodológica y didáctica, con planes de clase  
innovadoras orientadas al plano personal y social de  niñas y niños, para un desarrollo personal, 
físico, intelectual, afectivo y relacional; de esa forma integrarlos a la comunidad como  miembros 
activos y productivos, seres humanos íntegros. Dentro de este marco el docente  es responsable de 
enriquecer su práctica pedagógica con técnicas creativas, provocando en  niñas y   niños  una  
expresión social adecuada, a través  de  juegos de roles, juego de reglas, juegos cooperativos, entre 
otros; dando importancia así a las técnicas lúdica en el proceso de socialización. 
Razón por la cual es necesario conocer ¿Cómo incidencia las Técnicas Lúdicas en el Proceso de 
Socialización de niñas y niños de 4 a 6 años, del Centro Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el 
período 2010-2011? 
El presente trabajo de investigación posee  seis capítulos en los cuales encontramos los siguientes 
contenidos: 
En el capítulo I se habla del problema, su planteamiento, formulación, preguntas directrices, 
objetivo general y específicos. 
El capítulo  II contiene los antecedentes,  fundamentación teórica y legal, definición de términos 
básicos  y caracterización de las variables.  
El capítulo III habla de la metodología de la investigación con los subtemas población y muestra, 
operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, esquema de la 
propuesta, entre otras.  
El capítulo IV con referencia al análisis e interpretación de resultados. 
El capítulo V habla sobre  las recomendaciones y conclusiones. 
El último capítulo VI es la propuesta cuenta con la introducción, justificación, objetivo general y 







Planteamiento del Problema 
 
En el Ecuador la realidad educativa ha sufrido varios cambios para la mejora del quehacer 
educativo, pero como docentes siempre nos encontramos con cierto problemas al realizar nuestra 
labor como la agresividad, falta de atención, problemas de socialización, niños muy tímidos, 
problemas de aprendizaje, entre otros. A tal planteamiento es el momento en el cual se debe tomar 
la decisión de encontrar soluciones a esos problemas y que mejor encontrar esas soluciones dentro 
del contexto educativo utilizando a la lúdica como herramienta de aprendizajes significativos.  
Estos factores determinantes deben demostrar a las autoridades educativas, padres de familia y 
docentes la importancia de utilizar técnicas lúdicas, no solo una actividad innata en los infantes, 
sino, como fuente impulsadora del desarrollo integral de niñas y niños. 
Las relaciones sociales en la infancia construyen y coordinan intereses mutuos entre pares, en las 
cuales se adquieren formas de comportamiento social a través del juego, esto influirán en sus 
valores y comportamientos. Cuando niñas y niños juegan buscan la necesidad de comportarse de 
forma cooperativa, colectiva y a su vez, posibles soluciones a sus pequeños conflictos sociales y de 
juegos. 
El crecimiento físico, los cambios psicológicos, emocionales y la adaptación social, permiten en los 
primeros años de vida dar lugar a procesos de socialización por la elasticidad del cerebro frente a 
los aprendizajes, etapa en la cual se ofrecerá todos los estímulos, experiencias y materiales posibles 
para su desarrollo. 
En el Centro Educativo “San Juan Bosco”, en el período 2010-2011, se ha observado entre niñas y 
niños aislamiento, timidez, burlas entre compañeros,  poca practica de juegos grupales, no les gusta 
compartir situaciones u objetos entre otra conductas y en los docentes la poca o casi nula respuesta 
a tal acontecimiento, privando a niñas y niños del relacionarse, crear y descubrir nuevas formas de 
socialización entre ellos, por lo que ha mermado el beneficio de una sana personalidad. 
Es necesario un aporte científico para mejorar esta situación, investigando sobre la incidencia de 
las técnicas  lúdicas en el proceso de socialización de  niñas y niños  de 4 a 6 años. 
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Formulación del Problema 
¿Cómo inciden las Técnicas Lúdicas en el Proceso de Socialización  de  niñas y niños de 4 a  6 
años,  del Centro Educativo “San Juan Bosco”,  Quito, en el período 2010-2011? 
 
Preguntas Directrices 
¿Cuáles son las técnicas lúdicas utilizadas por niñas y niños de 4 a 6 años? 
¿Cómo es el proceso de socialización en las niñas y niños del Centro Educativo? 
¿Qué importancia tienen las técnicas lúdicas en el proceso de socialización de niñas y niños de 4 a 




Indagar la incidencia de las técnicas  lúdicas en el proceso de socialización de  niñas y  niños de 4 
a 6 años, del Centro Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el período 2010-2011.  
Objetivos Específicos 
o Determinar las técnicas lúdicas utilizadas por las niñas y los niños de 4 a 6 años. 
o Indagar sobre el proceso de socialización de niñas y niños del Centro Educativo. 
o Establecer la importancia que tienen las técnicas lúdicas en el proceso de socialización de 
niñas y niños de 4 a 6 años. 
o Diseñar una propuesta para solucionar el problema.   
 
Justificación 
Muchas teorías sobre el juego, lo consideran  un elemento esencial en el desarrollo social de niñas 
y niños con el cual crean relaciones sociales, convirtiendo a las personas en seres más seguros y 
con mayor autoestima. 
En el Ecuador es trascendental implementar la utilización de técnicas lúdicas con un enfoque 
socializador, desde los primeros días de clases, como prerrequisito, en donde se promoverá en 
niñas y niños la adquisición de actitudes positivas como: aprender a compartir, escuchar y acatar 
reglas, respetar turnos, entre otras; creando así su propia disciplina y valores, en el marco de una 
educación  óptima. 
En el Centro Educativo “San Juan Bosco”  donde se han observado aptitudes inadecuadas en 
niñas y niños; no les gusta compartir, aislamiento, timidez, entre otras, siendo más frecuentes esos 
comportamientos en las aulas de pre básica y primero de básica. Dichas acciones constituyen un 
permanente desafío para proceder a la indagación para conocer sobre  técnicas lúdicas en el 
proceso de socialización de  niñas y  niños de 4 a 6 años. 
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Es de vital importancia abordar el problema para una oportuna y efectiva utilización de una guía 
docente de técnicas lúdicas para el proceso de socialización de  niñas y niños de 4 a 6 años, 
propuesta factible por favorecer en  desarrollo integral y social de los infantes. En donde se 
encontrará juegos que cumplan con un objetivo específico de la socialización; juegos organizados 
de forma sistemática donde se encontrará el número de participantes, tiempo, materiales, 
instrucciones y evaluación, del mismo, que permitirá ir registrando los logros y así poder llegar a 







Antecedentes de la Investigación 
 
Ciertas teorías dicen que la socialización se aprende a través de premios y castigos. Actualmente 
esas teorías van perdiendo fuerza y se da valor al pensamiento y al conocimiento, reconociendo que 
la madurez social es conocer y aplicar las reglas del comportamiento social de forma correcta. 
La socialización de niñas y niños se fundamenta en un constante aprendizaje, por encontrarse en 
una etapa de crecimiento, la cual hace variable su forma de interactuar; es ahí cuando el ambiente 
escolar debe entrar en acción con la utilización de  técnicas lúdicas socializadoras y así  orientar 
esas variaciones de forma positiva. 
Investigaciones anteriores demostraron que el juego crea un mundo único para niñas y niños,  
imperceptible para los adultos en donde afloran los aprendizajes propios de la edad en donde los 
infantes asimilan una cultura junto a la cual crecen. 
ERRÁEZ. Jovi. (2011) en su investigación de grado sobre Estrategias Lúdicas para la socialización  
de los niños manifiesta que “Los juegos lúdicos crean ambientes mágicos, agradables, llenos de 
emociones y deben estar presente en las diferentes etapas de socialización del ser humano”. pág. 21 
La inocencia de niñas y niños nos permiten utilizar a las técnicas lúdicas con varios fines uno de 
estos la socialización que permite propiciar en los infantes hábitos y habilidades para que 
interioricen el lugar donde nacieron y se desarrollen en el mismo de forma positiva. 
VERA. Ana. (2012) en su trabajo de investigación sobre la Antropología y los procesos de cultura 
y socialización de la Universidad Politécnica Salesiana señala: 
“Los niños y el juego como el  elemento a través del cual  se trasmite,  
socializa, comparte y asimila la cultura.  Los estudios han  empezado  
a ver la relación existente entre el juego y los procesos de adquisición  
de cultura y socialización”. pág. 69 
Por esta razón podemos determinar a las técnicas lúdicas como el camino por cual niñas y niños se 
apropian de la cultura. Estas investigaciones realizadas dentro del país, logradas en aulas de 
prestigiosa universidades  sirven como antecedente sobre el tratamiento de las técnicas lúdicas 
socializadoras en el Centro Educativo “San Juan Bosco”. 
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Existiendo referencias bibliográficas de trabajos similares realizados en México, Argentina, 
Colombia y Ecuador podemos señalar que nuestro trabajo de investigación, tendrá un enfoque 
social novedoso, construido en nuevas y contemporáneas técnicas lúdicas, para mejorar el proceso 




El juego es una actividad placentera innata en niñas y niños indispensables para el desarrollo de 
capacidades en los infantes y así poder adaptarse, asimilar y comprender  el mundo en el que viven. 
Para, BORGES y GUTIERRÉZ. (1996): 
“El juego, constituye una necesidad de gran importancia para el desarrollo 
integral de niñas y  niños, ya que a través de él se adquieren conocimientos,  
habilidades y sobre todo,  brinda  la oportunidad  de conocerse  así  mismo, 
a los demás y al mundo”. pág. 28 
Se puede determinar que a través del juego las niñas y los niños reflexionan sobre sus 
pensamientos, ponen a prueba sus conocimientos, realizan acciones y conversaciones con sus 
pares. El juego en la niñez es un medio de comunicación con el cual dan a conocer sus 
sentimientos, desarrollan su imaginación y viven nuevas experiencias de una forma satisfactoria y 
placentera. 
El juego tiene la particularidad de cultivar valores sociales de un modo espontáneo, niñas y niños 
alcanzan por sus propios medios, el deseo de obrar cooperativamente, aprende a tener amistades y 
saben observarlas porque se dan cuenta que sin ellas no habría la oportunidad de disfrutar mejor el 
juego. Así mismo, cultivan la solidaridad, ya que pocas veces se jugará a hechos de defender el 
prestigio o el buen nombre, por esta razón afirmo que el juego sirve positivamente para el 
desarrollo de los sentimientos sociales. 
Según FLETCHER y J. WELTON. (1908) el juego: 
“Es la expresión más elevada del desarrollo humano, pues solo el juego  
constituye la expresión libre, que  contiene el alma del  niño y al mismo  
tiempo es  un tipo y copia de la vida humana en todas y cada una de las 
etapas y relaciones”. Pág. 50 
Desde este punto de vista podemos decir que el juego es una manifestación de  lo que niñas y  
niños son en su mundo interior, de su evolución, examinamos que gracias al juego logramos 
estudiar sus tendencias, su carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias. 
La mayoría de los juegos no son actividades solitarias, sino más bien actividades sociales y 
comunicativas, en este sentido se observa claramente, que en los centros educativos, es donde se 
desarrolla más el proceso de socialización, ya que niñas y niños se reúnen con grandes y pequeños 
grupos para entablar y competir en juegos. 
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Para ERRÁEZ. Jovi. (2011) “El juego posee las siguientes características esenciales, para la 
formación del ser humano, entre las cuales tenemos: 
*Sirve para explorar:- el mundo que rodea a quien juega y   sus propias actitudes. 
*Refuerza la convivencia.- el alto grado de libertad que el juego brinda, hace que las relaciones 
sean más saludables y dependiendo del juego puede modificar y mejorar las relaciones 
interpersonales. 
*Equilibra cuerpo y alma.- debido a su carácter natural actúa como un  camino auto-regulable de 
tensiones y relajaciones. 
*Produce normas, valores y actitudes.-  todo lo que sucede en el mundo real puede ser utilizado en 
el juego  de forma positiva para crear nuevas conductas. 
*Fantasía.-  trasforma lo siniestro en fantástico dentro de un clima de placer y diversión. 
*Induce a nuevas experiencias.- permite aprender a través de aciertos y errores. 
*Vuelve a las personas más libres.- dentro del juego existen infinitas posibilidades que permiten a 
las personas exteriorizar sus sentimientos y deseos.” Pág. 41 
Por esta razón las Técnicas Lúdicas son actividades de juegos con fines significativos y 
pedagógicos, a través de los cuales niños y niños van asimilando valores, normas y formas de 
actuar. Descubriéndose a sí mismo, a los demás y al medio que los rodea, términos que confirman 
la relación que existe entre el juego y socialización. 
Evolución del juego 
Se considera que niñas y niños desde muy temprana edad comienzan a jugar. Desde su nacimiento 
juegan con el pecho de la madre, con su propio cuerpo y poco a poco comienza a jugar con los 
demás objetos que le rodean para terminar compartiendo juegos con sus pares, hecho que durará 
toda la infancia Por tal motivo es necesario conocer  las características representativas en cada 
edad, recordando que no poseen precisión  pues se toma en cuenta actitudes humanas. 
Tabla “1” 




*Juega con las miradas, estableciendo relación 
con la misma. 
 
1 mes 
*Acompaña objetos con la mira y también sonríe 
a sus padres. 
 
2 meses 














*Participa más activamente en las formas 
jugadas. Recoge y juega con objetos en el suelo. 
 
9 meses 




*Une, separa, toma y encaja cosas. *Las formas 
jugadas son más activas, pues comienza a andar 
y decir las primeras palabras. 
 
18 meses 
*El contacto con el agua, la tierra, la arena le 
produce placer ayudándolo en su desarrollo. 
 
2 años 




*Su imaginación es cada vez más amplia, le 
gusta apilar objetos. 
 
4 años 
*Juega en forma cooperativa, confunde la 
fantasía con la realidad. 
 
5 años 
*Comienza el gusto por los juegos de reglas. 
*La competición se vuelve más frecuente. 
 
6 años 
*Gusta de ganar siempre, aprecia los juegos de 
contacto corporal.  
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: www. Ensayos psisoPedagogía.com 
Teorías del Juego 
Existen algunos fundamentos científicos que sustentan la importancia del juego en la infancia y 
entre las más importantes encontramos: 
Para, TORRES, Carmen. (2002)  proclama la importancia del aporte científico de Vygostski quien  
define a la actividad lúdica “Como el motor del desarrollo, esta acción partiría de deseos 
insatisfechos que mediante la creación de una situación, se puede resolver”. Pág. 64. Es por esta 
razón que el  juego en  niñas y niños es el culpable de enseñarles a conocerse a sí mismo y a sus 
pares, razón para proclamarla como una actividad netamente social. 
Jean Piaget,  realizó sus estudios sobre el desarrollo del pensamiento infantil  con la observación de 
sus propios hijos, que le permitió poner en evidencia la lógica de las  niñas y los niño, constituido 
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progresivamente en sus propias leyes, y  además desarrollándose a lo largo de la vida, pasando por 
distintos estadios antes de alcanzar el nivel adulto. 
Piaget asocia el jugo con la representación, que inicia en el primer año de vida y se desarrolla hasta 
los tres años, etapa caracterizada por la gran imaginación con la que cuenta el infante, que es base 
del juego social. Como un ejemplo el niño que juega a ser profesor relaciona simbólicamente una 
serie de comportamientos que ha observado, imitándolos hasta interiorizarlos convirtiéndolos en un 
patrón de conducta que  con el tiempo utilizará para adaptarse  al mundo que lo rodea. 
Tabla “2” 
Desarrollo del juego según la Teoría de Piaget 








*El juego es un placer sensorial y motor, el niño mira, 
toca, chupa, huele, golpea, manipula y se lleva todo a 
la boca. 
*Etapa caracterizada por: repetición, práctica, 
exploración y manipulación. Conductas que  





Etapa Preoperatoria o 
Simbólica 
*El juego es una actividad simbólica, niñas y niños  
presentan dificultades para superar el egocentrismo 
intelectual (no entienden el punto de vista de otros, se 





Etapa de las Operaciones 
Concretas 
*Desaparece el egocentrismo, niñas y niños realizan 
operaciones mentales.  
*Se observa la inteligencia lógica, el juego es 
reglado. 
*Nace el juicio moral. 
12 años Operaciones formales *Adquieren el pensamiento abstracto o  científico. 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: TORRES, Carmen, El Juego como Estrategia de Aprendizaje. 
 
Siguiendo la teoría de Piaget (1932, 1945, 1966) se determina clasificar los juegos en cuatro 
categorías: 
El Juego Motor. 
Son los primeros juegos que aparecen en  niñas y niños (0-2 años) antes de andar y hablar, sirve 
para desarrollar sus potencialidades. En los infantes se observa juegos como: golpea la cuna con el 
pie, repite gorjeos largamente, mueve los brazos como si quisiera hacer gimnasia, se golpea la 
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cabeza, toma los objetos, los deja caer. Por medio de esos juegos niñas y niño van conociendo y 
experimentando con los objetos, lo que le ayudará a tomar conciencia de sí mismo y el mundo que 
le rodea. 
El Juego Simbólico 
Dentro de este grupo están todos los juegos dramáticos, representativos de personajes y tiene su 
aparición en las edades del ciclo inicial y son muy importantes para el enriquecimiento  creativo, 
afectivo e intelectual. 
Los juegos simbólicos son los más predominantes en el ciclo inicial es el juego de “pretender” 
situaciones y personajes “como si” estuvieran presentes. Estos juegos pueden ser solitarios o en 
compañía de otras niñas y niños, permitiéndoles relacionarse con la realidad.  
El Juego de Regla 
Piaget dice que los juegos de reglas se inician con los rituales que cada niña y niño crea para sí 
mismo, en esas acciones infantiles que en determinados momentos de la vida cotidiana él instituye, 
por ejemplo, los hábitos antes de ir a dormir, las reglas se dan también cuando el niño coloca sus 
cochecitos en determinada forma, entre otras. 
Este juego es más propio del adulto y de los niños mayores. Sin embargo en niñas y niños de 0 a 5 
años les gusta de una manera informal establecer sus propias reglas. 
El Juego de Construcción 
Con la aceptación de límites surge también el juego de construcción, donde niñas y niños aceptan 
que no todo es como él quisiera. En este grupo caben los juegos de modelados, el garabateo y hasta 
algunas modalidades de juego lingüístico como tararear, cantar, decir trabalenguas y poesías. El 
niño mediante sus juegos da formas a sus construcciones con plastilina, arcilla, con cubos, 
garabateos y va haciendo experiencias que le proporcionan nuevas formas y temas de acción como 
un tren, el puente por donde pasa el carro, entre otras. 
Es importante reconocer que la evolución de los juegos infantiles es la evolución del conocimiento  
de los mismos, podemos decir que  uno depende de los dos anteriores y uno del otro para su 
desarrollo, pues primero tiene que haberse estimulado uno para luego llegar a realizar el otro, 
reconociendo su íntima relación, entre ellos. Es lógico encontrar primero un juego de acción 
(sensorio motor), luego un juego de representación (simbólica) y al final uno que incluya normas.  
La Educación y el Juego 
Como docentes es imprescindible  la utilización de las  Técnicas Lúdicas  como línea metodológica  
en  niñas y niños,  por estar acompañado de sentimientos de alegría, de satisfacción y de tensión; es 
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sumamente motivador, estimula capacidades físicas, intelectuales y afectivas, su fantasía e 
imaginación. 
La capacidad lúdica, como cualquier otra, se desarrolla articulando las estructuras psicológicas 
globales, esto es, no sólo cognitivas, sino afectivas y conductuales. A los centros educativos les 
corresponde  ser un lugar que proporcione a niñas y niños  experiencias positivas; un uso educativo 
del juego puede ayudar al desarrollo integral de los infantes, utilizando en el proceso actividades 
que ejerciten sus capacidades. 
En el orden pedagógico, la importancia del jugo es muy amplia, pues la pedagogía aprovecha 
constantemente las conclusiones de la psicología y la aplicación de la  didáctica. El juego nos da la 
más clara manifestación del mundo interior de niñas y niños, nos muestra la integridad  del ser 
humano. 
Para, PERDONO y SANDOVAL. (1997) “Señalan que el aprendizaje de lo social, debe comenzar 
desde el nivel inicial, utilizando las actividades lúdicas, para que el niño participe y se 
integre”.pág.13  
Por esta razón señalamos la importancia del juego en la educación, ya que  involucra todos los 
sentidos del cuerpo y los ejercita dentro de un marco de encuentro consigo mismo. El juego 
elemental en la preparación de la vida social de niños y niños; con el juego se aprende la 
solidaridad,  se estimula la creatividad.  
La lúdica debe considerarse como una actividad importante en el aula de clases, ya que aporta  de 
forma diferente a la adquisición de nuevos aprendizajes, en el descanso y recreación del estudiante. 
Los juegos permiten orientar el interés hacia áreas que se quieren  desarrollar.  
Tipos de juegos socializadores. 
A través dela categorización de Piaget se ha determinado cuatro juegos socializadores: 
Juego de Roles 
Juegos representativos de la fantasía y la imaginación en donde se trata de establecer una relación 
con el mundo real. No representa lo mismo que el juego simbólico es más complejo que el simple 
“hacer que sí”. Se podría denominar juego socio-dramático o de roles, que se caracteriza por la 
reproducción de escenas, de fenómenos de intercambio social y de comunicación entre personas. 
En dichos juegos niñas y niños reproducen papeles sociales que los adultos suelen desempeñar en 
su vida cotidiana.  
Este tipo de juego pone de manifiesto el complejo entramado de ideas que  niñas y niños tienen 
sobre los temas que representan y reflejan el estado natural, en el que se encuentra su  
conocimiento social, comunicación verbal o no verbal y que nos revela detalles sobre la familia, 
escuela, hospital, entre otros. 
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El intercambio lúdico de estos conocimientos constituye un marco de aprendizaje espontáneo. Esta 
clase de juegos deben estimular  la disminución de actividades centradas en sí mismo, permitiendo 
una socialización creciente. 
Juego de Reglas 
En estos juegos hay que realizar determinadas acciones y evitar otras a las cuales denominaremos 
“reglas”. En la educación parvularia, se inician  estos juegos con reglas elementales y sencillas,  
solo a medida que hayan practicado varias veces dichas normas, se incorporaran  nuevas reglas.  
Es necesario recordar que en las edades  de 4 a 6 años las reglas del juego para niñas y niños son 
inviolables y únicas, a medida que  crecen  ellos van  definiendo  y creando las propias reglas de 
sus juegos. 
Los juegos de reglas asocian actividades sensoriomotoras y simbólicas a la vez que introducen un 
elemento nuevo, la existencia de normas; necesarias para conseguir el placer, en una nueva clase de 
juego. Para que un juego sea considerado juego de reglas, es necesario que cumpla con dos 
condiciones: 
1)  Fijar las reglas que permitan dicha actividad. 
2) Conocer las reglas, las cuales determinarán claramente, la salida, avance, capturas, bloqueos, 
desbloqueos y finalización. 
Juegos Competitivos-Cooperativos 
Son juegos en los que la colaboración entre participantes es un elemento esencial, estos juegos son 
propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad, promoviendo actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. Pretenden la participación de 
todos,  dejando de lado  la exclusión como punto central del juego. El grupo funciona como un 
conjunto, en el que cada niña y niño puede aportar diferentes habilidades y capacidades.  
Es importante que el educador sepa en la mayor de las ocasiones, trasformar los juegos 
competitivos, en juegos cooperativos con origen social. Se reducen a tres los principios de 
enseñanza en los juegos competitivos: 
1. Quitar importancia al hecho de ganar. 
2. Verbalizar que todos han ganado por el simple hecho de participar. 
3. Priorizar la afectividad a todos los participantes. 
Es importante que la maestra parvularia sepa orientar el sentido de los juegos para que niñas y 
niños vayan adquiriendo el espíritu de colaboración, solidaridad, responsabilidad, entre otras; estas 
son  valiosas enseñanzas, lecciones de carácter social, que le han de valer en la posteridad y que le 
servirán para establecer sus relaciones con la sociedad. 
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Criterios de selección de Juegos. 
Los criterios que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar los juegos son los siguientes: 
1.- Los tipos de juego propios de la edad de niñas y niños que serán siempre consecuencia de su 
desarrollo. 
2.- El juego de los niños evoluciona de acuerdo a su desarrollo, de forma que en cada una de las 
edades aparecen unos intereses lúdicos específicos que son las formas de juego que tiene la niña y 
el niño de acuerdo a su edad. 
 
Tabla”3” 
Tipos de  juego de acuerdo a las edades 
 
EDAD TIPO DE JUEGO EJEMPLO 
 
 
0  a 2 años 
Juegos de ejercicios o 
sensorio motores. El juego se 






2 a 6 años 
Juego simbólico “hacer 
como……”.  
Va descubriendo  a los 
demás, disminuye el juego 
paralelo. 
Jugar a la mamá. 
Jugar al salón de 
belleza. 
 
A partir de  6 años 





               Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
                  Fuente: BELTRAMINO, A. La recreación y vos: compartir y descubrir un…                                            
 
Características sociales en niños de 4 a 6 años. 
MOLINA, R. (2008) considera que “Cada niña y niño se desarrolla socialmente de diferente 
manera, pero los siguientes son algunos comportamientos sociales más frecuentes que pueden 
presentarse: 
A los 4 años: 
 Se viste y desviste solo. 
 Se lava sus manos, dientes y cara con supervisión. 
 Participa en juegos grupales, respetando reglas y turnos. 
 Reconoce expresiones emocionales en  láminas. 
 Escoge a sus amigos y disfruta estar con ellos. 
 Comparte sus juegos con otros niños. 
 Empieza a adquirir autonomía y confianza en sí mismo. 
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 Le gusta jugar a imitar profesiones. 
 Los juegos en solitario le divierten menos. 
 Empieza  a tener sus primeros amigos. 
 Participa en juegos de grupo y colabora como un miembro más. 
 Empieza a comprender que tiene que aceptar y respetar los turnos cuando está jugando. 
A los 5 años: 
 Existe relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto. 
 Es autónomo para tomar decisiones y resolver sus conflictos con otras niñas y niños. 
 Expresa verbalmente deseos, temores, alegrías. 
 Es independiente, ya no busca que su mamá esté permanentemente a su lado. 
 Consigue integrarse en pequeños grupos de juego a partir de un proyecto común, 
elaborando normas de juego propias. 
 Puede participar en la elaboración de normas grupales. 
 Se muestra protector con los compañeros de juego menores que él. 
 Se diferencian los juegos de género, haciéndose muy marcada la diferenciación sexual en 
los roles.  
 Le gusta terminar lo que comienza. 
 Recuerda encargos de un día para el otro. 
 Siente interés por las personas que le rodean, se vuelve muy hablador. 
 Utiliza con  frecuencia el pronombre de la primera persona. 
 Le gusta contar sucesos que hacen referencia a los demás. 
 Suelen ser hábiles para encontrar excusas cuando no quieren hacer algo. 
A los 6 años: 
 Acompaña sus juegos con diálogos o comentarios relacionados a los mismos. 
 El estado de ánimo suele sufrir cambios, pasa rápidamente de la risa al llanto o de la alegría 
a la tristeza; sus emociones son muy intensas. 
 El interés por reunirse con amigos de su edad es cada vez mayor. 
 Puede empezar un juego un día y terminarlo al otro, por lo que tiene mayor apreciación del 
hoy y del ayer. 
 Aparecen los juegos reglados que implican el abandono del egocentrismo y la entrada en el 
proceso creciente de socialización” pág. 6  
Estas características evolutivas no son determinantes ya que cada niña y niño tendrá su propio 
ritmo desarrollo por los diferentes agentes que  lo rodean, algunos rasgos que se presentan con 




Es un proceso interactivo necesario para  niñas, niños, y el grupo social donde se desarrollan, a 
través del cual, satisfacen sus necesidades y asimila la cultura, a la vez que la sociedad se perpetúa 
y desarrolla en ellos. 
Para, SÁNCHEZ, Efraín. (2001) “Socialización es el proceso por el cual cada ser humano se 
convierte en un miembro activo y de pleno derecho de la sociedad de la que forma parte”. pág. 58. 
Podemos decir que desde nuestro nacimiento somos un ser social por los cuidados y la dependencia 
asía los adultos nuestra primera interacción con la madre, de tal manera que las acciones que se 
realizan para nuestro cuidado debe incluir el concepto del ser social para posteriormente adquirir 
relaciones activas consigo mismo, con los demás y con el mundo que nos rodea. 
Se reconoce que el acto educativo no solo cuenta con la adquisición de destrezas, hábitos o 
conocimientos si no que incluye el proceso social por su carácter comunitario. Los Centros 
Educativos son la comunidad infantil donde se va a desarrollar, a través del cual niñas y niños 
ingresan a la sociedad, partiendo de un contexto socio-cultural. 
Con relación a la lúdica hacia el final de los tres años se observa cambios en sus juegos y en forma 
de establecer relaciones entre sí. Es el momento en que las relaciones con los demás quedan 
establecidas, y a  partir de este momento se va a desarrollar el proceso de descubrirse a sí mismo en 
relación con los otros, estableciendo  relaciones con el medio. 
Procesos de socialización. 
Es una conceptualización diaria, un camino por el cual niñas y niños asimilan valores, normas y 
formas de actuar, que el grupo social donde nace intentará transmitirle. 
Procesos Mentales 
Se dan lugar en el interés por el conocimiento de normas, reglas, valores, costumbres, personas, 
instituciones y símbolos sociales, adquisición del lenguaje y de los conocimientos adquiridos a 
través del sistema escolar.  
Estos conocimientos sociales son aquellos primeros aspectos fundamentales del desarrollo social, 
indispensable para que tenga lugar los procesos afectivos y las conductas sociales. 
Estas adquisiciones están referidas: 
a) A  las personas: 
 Reconocimiento, identidad y roles. 
 Diferenciación entre conocidos y extraños. 
 Sentimientos, pensamientos, intenciones y puntos de vista de los demás. 
 Relaciones entre las personas: amistades, relaciones familiares, entre otros. 
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b) Conocimiento de la sociedad: 
 Conceptos sociales: dinero, pobre, rico, nación, ciudad. 
 Conocimiento de las instituciones: familia, escuela, hospital 
 Conocimiento de los valores, normas, juicio moral. 
Procesos Conductuales 
La socialización implica también la adquisición de conductas consideradas socialmente deseables. 
Para  niñas y niños que  deben ir adquiriendo un cierto control sobre su conducta y se sientan 
motivados para actuar de forma adecuada. Las motivaciones que favorecen la conducta social 
pueden basarse en lo moral, el razonamiento sobre la utilidad social de ciertas conductas, el miedo 
al castigo o el miedo a perder el amor que recibe de los demás. 
Estos procesos se inician desde el momento del nacimiento y permanece a lo largo de todo el ciclo 
vital. Los procesos conductuales de socialización: 
a) Suponen: 
 El conocimiento de valores, normas y hábitos sociales.  
 El control sobre la propia conducta. 
b) Incluyen: 
 Aprendizaje de hábitos sociales: comer, vestir, etc. 
 Aprendizaje de habilidades sociales: 
 Conductas pro-sociales y evitar conductas indeseadas. 
Procesos Afectivos 
Los vínculos afectivos que las niñas y los niños establecen son una de las bases más sólidas del 
desarrollo social. La empatía, el apego y la amistad son una forma de unión al grupo, pero también 
mediatizan todo el desarrollo social. 
En el primer año de vida uno de los aspectos fundamentales es el desarrollo afectivo, desde que 
nacen tienen una capacidad de aprender, buscar, preferir estímulos y vínculos entre  los de su 
especie apareciendo  el apego y la amistad. 
El apego es un vínculo afectivo que establecen niñas y niños con las personas que interactúan 
cotidianamente con ellos. Este vínculo afectivo se forma a lo largo del primer año de vida, como 
resultado de las necesidades de vinculación afectiva que tiene el niño y las necesidades de 
satisfacción. 
Agentes de socialización 




La familia es el primer y más importante agente socializador. Es allí donde se aprende las primeras 
normas de convivencia, se eligen los temas de conversación, la forma de responder a los 
requerimientos de  los demás. También se aprende a construir los vínculos entre sus miembros y se 
adquieren expectativas en el ejercicio de los roles de la familia por lo tanto juega un papel  crucial 
en el desarrollo de  niñas y  niños. 
La familia es donde inicia el desarrollo de las funciones básicas del ser humano, las relaciones con 
los hermanos es una comportamiento significativo de por vida; en ella se aprende a pelearse, a 
resolver conflictos, a compartir y a querer. Es una relación ambivalente por la cantidad de 
emociones opuestas. 
Toda familia socializa a sus niñas y niños de acuerdo a su particular modo de vida, el cual está 
influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual viven.  
 La Escuela 
Es una institución en donde niñas y niños, pueden apropiarse de una cantidad de contenidos, 
habilidades y valores sociales que no se obtienen en la sociedad.  
La educación persigue un objetivo, la socialización de  niñas y  niños para enseñarles la cultura y 
las pautas de conducta que se espera de ellos. La escuela trasmite formas de comportamiento 
socialmente deseables.  
Existen factores en este agente que pueden modificar circunstancialmente el desarrollo social de 
niñas y niños: 
 Características físicas del centro educativo. 
 Las dimensiones del grupo clase. 
 El estilo 
 Las actitudes. 
 Las expectativas del docente respecto a cada niña y niño. 
El Grupo de Iguales 
Desde el momento que niñas y niños se desplazan solos, inician las relaciones entre iguales: que 
son las relaciones interactivas autónomas entre niños de edad similar sin la intervención directa del 
adulto.  
Los bebes no se mueven ni se desplazan y son los adultos los que promueven estos primeros 
encuentros con los iguales. Las primeras relaciones  se dan en el contexto familiar. 
Seguidamente la escuela da paso a esta relación entre iguales, siendo el escenario propicio las aulas 
de clases y los patios de las escuelas, generadores de interacciones sociales, en los primeros 
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momentos de las relaciones entre iguales existen conflictos y dificultades pero también aparecen 
muestras de afecto. 
En el proceso de socialización los agentes juegan un papel crucial en el desarrollo social asertivo 
infantil a través de ellos, niñas y niños van  aprendiendo a comunicarse, comprenderá las normas de 
conducta e irán asimilando y adquiriendo los valores. 
Etapas de relaciones sociales en los juegos. 
Las relaciones sociales que establecen  niñas y  niños con sus iguales en el momento del juego, 
vienen determinadas por la etapas de su proceso de desarrollo, así es conveniente establecer una 
base con las características propias de cada tramo de edad para comprender las relaciones y 
actividades que surgen entre ellos. 
Tabla “4” 




*Actividad lúdica solitaria. 
*El interés por los otros niños se centra en la curiosidad y sentimientos 
de rivalidad hacia el  otro.  






*Los niños se buscan y les gusta estar juntos en grupos de 2 ó 3, pero es 
difícil la colaboración. 
* Actúan juntos, pero en realidad lo hace uno al lado del otro “juego 
paralelo”. 
*El educador  es quien les enseñara a respetar el turno en los juegos, 
hablar después del otro, intercambiar opiniones, sustituir agresiones por 




*Ampliación de los participantes en los juegos de 4 a 5 integrantes. 
* Las interacciones son más continuas, etapa del “juego asociativo”. 
*Se llega a tomar en cuenta las ideas  de los demás.  
*Son capaces de una colaboración, participando activamente con un rol 
en el juego. 
*El juego simbólico es ahora colectivo. 
 
6-7 AÑOS 
*Cuando se empieza a dar una auténtica colaboración con verdaderas 
interacciones sociales.  
*En sus juegos espontáneos aparecen reglas y normas de grupos.  
   Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
   Fuente: MOLINA, R. El juego como medio de socialización.  
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Importancia  del Juego para la Socialización. 
El juego contribuye de manera efectiva al desarrollo integral de niñas y niños, el avance en las 
capacidades de socialización están presentes desde etapas muy tempranas del desarrollo infantil, al 
igual que el juego. 
Al respecto, BORGES Y GUTIÉRREZ. (1996) señalan que “Con la socialización del niño por 
medio del juego se adquiere o se adapta la imaginación simbólica a los requerimientos de la 
realidad con contribuciones espontáneas”. pág. 30 
Desde este punto de vista el desarrollo social a través de la lúdica permite en las niñas y niños ir 
acoplar situaciones imaginarias a la realidad, considerando al juego como una de las técnicas más 
trascendental  en el desarrollo social infantil. 
En el momento de jugar niñas y niños aprenden a convivir, a ayudar, a realizar actividades 
comunes, a respetar el punto de vista de otros y a expresar su punto de vista personal, en general se 
aprende, a trabajar con actividades en común. 
El juego en el Educación Parvularia, es el medio ideal para el aprendizaje, a través del cual  niñas y 
niños van descubriendo el ambiente que les rodea, además de conocerse a sí mismos; es por tanto 
que el docente, tiene una herramienta valiosa al conocer una metodología adecuada para la 
aplicación de  juegos.  
Las investigaciones psicoevolutiva sobre el juego, nos han convencido de la importancia  frente al 
esfuerzo instructivo necesario para el dominio de ciertos conocimientos, observamos la naturalidad 
con la que se aprenden y dominan ámbitos del saber, mediante situaciones de juego espontáneos  
cargadas de sentido cultural y social. 
Es importante examinar que el jugar ayuda a niñas y niños a crecer, a desarrollarse, a conocerse; el 
juego contribuye a “ser mejor persona”, porque  mejora el proceso de socialización, ayudando a 
crear individuos que formarán parte de la sociedad como miembro activos de la misma. 
Definición de Términos Básicos 
Actitud: disposición del ánimo manifestado exteriormente.  Concebida como negativa cuando los 
niños no se ajustan a nuestras expectativas. 
Actividad lúdica: cuando el niño realiza una acción con carácter simbólico. 
Aislamiento: falta de relaciones humanas con otros seres humanos. 
Aptitud: capacidad natural adquirida para desarrollar determinadas tareas intelectuales y manuales. 
Apego: vínculo afectivo que establecen niñas y niños con las personas que interactúan 
cotidianamente con ellos. 
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Aprendizaje: proceso de adquisición cognitiva que explica en parte el enriquecimiento  
transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y 
actuar sobre su entorno.  
Estrategias: conjunto de procedimientos, actividades, actitudes, oportunidades seleccionadas y 
previamente planificadas por el educador. 
Función simbólica: es la capacidad de la persona para producir un símbolo que le sirva para 
representar o evocar aquellos que la persona conoce y que no está presente. 
Grupo de pares: niños y niñas de la misma edad en posición y situación social, económica igual, 
con quien comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes. 
Inalienable: a instancias del derecho, cuando algo no se puede enajenar, es decir, no puede ser 
transmitido, ni cedido, ni vendido.  
Juego corporal: juegos en donde todo el cuerpo se pone de manifiesto y actúa, juegos sensorio-
motores. 
Juego paralelo: se simula un juego en grupo, pero realmente cada integrante del juego  realiza se 
encuentra desarrollando su propio juego. 
Motivación: factor psicológico que predispone al individuo para realizar ciertas acciones. 
Recursos para el aprendizaje: son elementos curriculares íntimamente vinculados con los planes y 
programas de estudios, con los objetivos y proyectos que rigen el sistema educativo. 
Relaciones interpersonales: proceso de socialización que comprende de las relaciones afectivas y 
satisfactorias con otros niños y adultos. 
Socialización: interés de interrelacionarse con otros  para jugar, compartir. 
Técnica: habilidad, destreza para seleccionar y planificar oportunidades para el  quehacer educativo 
y lograrlos objetivos del desarrollo propuesto y no propuesto. 
Valores: grado de actitud que posee cada individuo. 
 
Fundamentación Legal 
El presente trabajo de investigacion posee su fundamentacion legal basado en los siguientes 
estamentos reglamentarios:  
La Constitución de la República del Ecuador, del 30 de Octubre de 2008, Título II, de la Formación 
Académica y Profesional Capítulo I De los Grados Académicos y Títulos Profesionales: En el 
artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior: 4.3 “Licenciado y Título Profesional 
Universitario o Politécnico: corresponden al tercer nivel de formación; se otorga al estudiante que 
alcanza una formación que le permite solucionar problemas a través de la aplicación de 
conocimientos científicos, habilidades y destrezas, procedimientos y métodos, dentro de un área 
científico – tecnológica determinada”. 
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Código de la Niñez y Adolescencia, del 3 de Enero del 2003, Título III, Derechos, Garantías y 
Deberes, Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo en el Art. 34.- “ Derecho a la identidad 
cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar 
su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser 
protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 
valores”.  
Ley Orgánica de Educación Intercultural, de los Principios del Ámbito y Fines Art. 2, Ítem n. 
Comunidad de aprendizaje.-“La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad 
como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 
educandos, considerada como espacio de dialogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y 
saberes.” Bases legales para sustentar la investigación sobre Técnicas Lúdicas  en proceso de 
Socialización para niñas y niños de forma inalienable. 
Caracterización de las Variables 
 
Variable Independiente. 
Técnicas Lúdicas: actividades de juego para el aprendizaje a través de los cuales niñas y niños van 
asimilando valores, normas, formas de actuar, descubriéndose a sí mismo. 
Sus dimensiones son: 
1. Importancia del juego ante el niño. 
2. Técnicas lúdicas que utiliza el docente. 
3. Características en el juego. 
Sus indicadores: 
 Interés por el juego. 
 Tiempo adecuado. 
 Clases de juego. 
 Ejercita hábitos y habilidades. 
 Colaboración en el juego. 
 Integración en el juego. 
Variable Dependiente. 
Proceso de Socialización: es desarrollar habilidades sociales de forma interactiva con el grupo 
social, a través de las cuales satisfacen sus necesidades, asimila la cultura y la sociedad se perpetúa  
en ellos. 
Las dimensiones de la variable dependiente son:  
1. Procesos Mentales. 
2. Procesos Afectivos. 
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3. Procesos Conductuales. 
Sus indicadores: 
 Representa roles sociales. 
 Relación con el ambiente escolar. 
 Relación con sus compañeros. 
 Expresa  Sentimiento. 
 Comportamiento frente a sus pares. 







Diseño de la Investigación 
  
Metodología de la investigación.  
Esta investigación utilizó a la metodología, que comprende los diseños, modos, formas, técnicas y 
procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, planificado, 
sistemático y técnico que establecen mecanismos y procedimientos a seguir, para resolver el 
problema, en la instrumentación y operacionalización de la investigación.  
Los métodos utilizados fueron la observación estructurada por medio de una lista de cotejo en la 
cual se registró la información. Se utilizó el análisis-sintético para descomponer el problema en 
diferentes factores y luego someterlas a un estudio independiente, descubriendo las relaciones  de 
las partes. Y el método inductivo deductivo que partió de lo particular a lo general para conocer la 
conducta de niñas y niños del centro educativo en las cuales se obtuvieron las conclusiones de 
carácter general con respecto al problema. 
La modalidad de la investigación. 
El trabajo de investigación se encuentro dentro del  paradigma cuali-cuantitativo por ser de carácter 
socioeducativo orientado en obtener soluciones frente al problema. El proyecto en su modalidad 
consideró y  demostró la incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso de socialización y se 
realizó la propuesta de un documento de apoyo para la utilización de técnicas lúdicas por parte de 
los docentes, en aulas y patios. 
El nivel de la investigación. 
La investigación fue descriptiva, porqué se conoció  los procedimientos, técnicas y recursos que se 
utilizaron en la ejecución de la investigación sobre las técnicas lúdicas en proceso de socialización 
de niñas y niños, con conclusiones determinadas en el análisis e interpretación de los resultados. 
El tipo de  investigación. 
Es documental, fundamentada también en la investigación  de campo, ya que para su desarrollo 
recurrí a la utilización de datos que han sido obtenidos por otros investigadores; pero además parte 
de la información recogida directamente de la realidad. 
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Documental ya que se realizó en base a la búsqueda de información de diversas fuentes como: 
libros, documentos, estudios realizados con relación al tema, internet. 
Investigación de campo porque la investigación permite recoger información de la realidad, en 
forma directa, haciendo uso  de diferentes instrumentos para hacer descripciones, interpretaciones, 
predicciones,  evaluaciones. 
Proyecto factibles porque no presenta limitaciones de recursos económicos, tecnológicos, entre 
otros y presenta  una propuesta de mejoramiento por estar orientada por interrogantes (preguntas 
directrices) y no por hipótesis.  
   
Población y Muestra 
 
En la investigación se trabajó con todo el universo, tomando en cuenta el número total de niñas y 
niños que existe en el Centro Educativo, en las aéreas de pre básicas y 1º de básica, por ende la 
muestra es igual a universo. 
Se realizó a los alumnos de 4 a 6 años correspondientes a las siguientes  aulas: pre básica   paralelo  
“A”  y  paralelo “B”,  de 4 años y el aula: 1° año de educación general básica paralelo “A” del 
Centro Educativo “San Juan Bosco”, de la ciudad de Quito, en el período 2010-2011. 
Tabla “5” 





















     Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
                     Fuente: Secretaria del Centro Educativo “San Juan Bosco”. 
SECCIONES N° de niñas y niños 
Pre básica “A”    
 















Tabla  “6”        
 
Operacionalización de las Variables. 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia 
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Clases de juego. 
 
 




































































Técnicas e Instrumentos de Recolección de  
Para nuestra investigación se utilizó las técnicas de la encuesta y la observación, con sus 
instrumentos el cuestionario y la lista de cotejo, quienes ayudaron a conocer, comprender, 
observar y evaluar las aptitudes de autoridades, docentes, niñas y niños frente a las técnicas lúdicas 
y los procesos de socialización dentro del quehacer educativo. 
El cuestionario  fue aplicado a las autoridades y docentes,  en su ejecución demostró  su factibilidad 
en la obtención de datos relevantes para la investigación. 
La observación con la lista de cotejo aplicada a los alumnos de 4 a 6 años presento un 
procedimiento casual, espontáneo y subjetivo, pero a medida que fueron interviniendo los factores 
de control y validez de la información fueron adquiriendo un carácter consciente, sistemático y 
objetivo; aspectos que identifican a la observación científica. 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Es indispensable garantizar la validez de los contenidos, la pertinencia y coherencia en la redacción 
de los ítems, para lo cual se aplicó un cuestionario y una lista de cotejo, como instrumentos para 
obtener los datos en el lugar de la investigación, dichos instrumentos fueron validados por expertos 
de la rama. 
Para la validación de los instrumentos se inició con la carta solicitud dirigida a tres validadores, en 
donde se extendía el reconocimiento a su valor profesional y académica de cuarto nivel señalando 
el tema de la investigación “Técnicas Lúdicas en el proceso de socialización de niñas y niñas de 4 a 
6 años”, seguido del objetivo general: Indagar sobre la incidencia de las técnicas lúdicas en el 
proceso de socialización de 4 a 6 años, del Centro Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el 
período 2010-2011, y sus objetivos específicos, la matriz de operacionalizacón de variables, para 
validar las técnicas e instrumentos se realizó un instructivo con cuadro de calificación pertinentes y 
no pertinentes. 
Con éste juicio de expertos se realizaron acotaciones y recomendaciones pertinentes, luego de lo 







Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
Después de haber obtenido los datos, se procedió a ordenarlos y clasificarlos en una matriz de 
vaciado de datos, para luego procesarlos y presentarlos en gráficos de barras, para su mejor 
comprensión y visualización, lo que nos permitió la óptima toma de decisiones.   
Posteriormente realizamos el análisis e interpretación de los resultados para finalizar con la 
elaboración de las conclusiones y recomendaciones quienes  nos enmarcarán el camino a la 



































Análisis e Interpretación de Resultados. 
 
Instrumento aplicado a las autoridades. Cuestionario. 
Pregunta 1: Cree que es importante la capacitación docente sobre técnicas lúdicas socializadoras. 
 









Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “1”. Pregunta 1, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
Análisis  e Interpretación. De acuerdo  con las autoridades el 100%  siempre considera que es 
importante la capacitación docente sobre técnicas lúdicas socializadoras ya que modificarían ciertas 
conductas en los estudiantes. Se puede interpretar que las autoridades reconocen la importancia de 










Cree que es importante la 
capacitación docente sobre 
técnicas lúdicas socializadoras.
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
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Pregunta 2: Observa en sus docentes la ejecución cotidiana de técnicas lúdicas en patios y aulas. 
 
Tabla “8” .Pregunta 2, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  0  0 
AVECES  1  100 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “2” .Pregunta 2, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con las autoridades el 100% a veces observa entre sus docentes la ejecución cotidiana 
de técnicas lúdicas en patios y aulas. 
Se puede interpretar que las autoridades perciben la poca utilización del juego  en el centro 

















Observa en sus docentes la 
ejecución cotidiana de técnicas 
lúdicas en patios y aulas.
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Pregunta 3: La institución cuenta con material adecuado para la ejecución de diversas técnicas 
lúdicas socializadoras. 
 
Tabla “9” .Pregunta 3, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “3” .Pregunta 3, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con el 100% de las autoridades a veces  la institución cuenta con los materiales 
didácticos adecuados para la ejecución de técnicas lúdicas socializadoras. 
Se interpreta que la institución posee con el material pero hay una sobredemanda de estudiantes y 


















La institución cuenta con material 
adecuado para la ejecución dde 




Pregunta 4: Considera que las técnicas lúdicas socializadoras mejoran valores y actitudes en el 
estudiante. 
 
Tabla “10” .Pregunta 4, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “4” .Pregunta 4, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo al cuestionario aplicado en las autoridades el 100% siempre considera que las técnicas 
lúdicas socializadoras mejoran valores y actitudes en el estudiante. 
Se interpreta que las autoridades reconocen la importancia las técnicas lúdicas socializadoras para 
















Considera que las técnicas lúdicas 
socializadoras mejoran valores y 
actitudes en el estudiante.
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Pregunta 5: Los docentes se reúnen y colaboran en la planificación de técnicas lúdicas. 
 
Tabla “11” .Pregunta 5, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  0  0 
AVECES  1 100 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “5” .Pregunta 5, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo al cuestionario aplicado el 100% a veces entre los docentes  se reúnen y planifican en 
sus horas clases técnicas lúdicas socializadoras. 
 Se puede interpretar que en la institución el docente planificaciones, ejecutar y evaluar técnicas 

















Los docentes se reúnen y colaboran 




Pregunta 6: El personal docente tiene íntima relación con la adaptación de los estudiantes al 
ambiente escolar. 
 
Tabla “12” .Pregunta 6, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “6” .Pregunta 6, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% siempre  considera que el personal docente tiene 
íntima relación con la adaptación del estudiante al ambiente escolar.  
Se interpreta que el docente juega un papel importante en la adaptación del estudiante al centro 
educativo por cuál debe ser ejemplo en ejecutar juegos grupales y socializadores entre sus 















El personal docente tiene intima 
relación con la adaptación del 
estudiantes al ambiente escolar.
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Pregunta 7: Se realizan escuela para padres con temas que se relacionados a conductas y 
comportamientos. 
 
Tabla “13” .Pregunta 7, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1 100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “7” .Pregunta 7, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que en un 100% siempre se realizan escuelas para 
padres con temas relacionados con conductas y comportamientos. 
Esto indica que la institución toma muy cuenta a la familia como agente de socialización dentro de 
















Se realiza escuela para padres con 




Pregunta 8: La institución toma correctivos sobre comportamientos indeseados. 
 
Tabla “14” .Pregunta 8, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  0  0 
AVECES  1  100 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “8” .Pregunta 8, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
Los resultados obtenidos evidencian que entre las autoridades en el 100% a veces  toma los 
correctivos sobre comportamientos indeseados. 
Se interpreta que el centro educativo necesita  mejor el área disciplinaria con los estudiantes, 


























Pregunta 9: Conoce sobre planificaciones de aula que cuenten con actividades lúdicas que 
desarrollen la afectividad en estudiantes. 
 
Tabla “15” .Pregunta 9, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  0  0 
AVECES  1  100 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “9” .Pregunta 9, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que en el 100% a veces se conocen sobre 
planificaciones de aula que cuenten con actividades lúdicas que desarrollen la afectividad en 
estudiantes.  
Se interpreta que  las autoridades no perciben juegos que desarrollen la afectividad entre las 
















Conoce sobre planificaciones de aula 
que cuenten con actividades lúdicas 




Pregunta 10: Se respeta diversidad de criterios en los estudiantes de la institución. 
 
Tabla “16” .Pregunta 10, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “10” .Pregunta 10, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con los resultados obtenidos el 100% de las autoridades siempre considera la 
diversidad de criterios en los estudiantes de la institución. 
Se puede interpretar que es un pilar fundamental el respetar variedad de juicios entre los 

















Se respeta diversidad de criterios 
en los estudiantes de la institución.
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Pregunta 11: El compañerismo entre los estudiantes se considera bueno. 
 
Tabla “17” .Pregunta 11, Autoridades 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “11” .Pregunta 11, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
Según los datos obtenidos de las autoridades  el 100% siempre  observa  compañerismo entre 
alumnos de la institución. 
Se puede interpretar que según la perspectiva de las autoridades existe camaradería y buenas 




















El compañerismo entre 
estudiantes se considerad buena.
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Pregunta 12: Los estudiantes muestran respeto y cortesía con las autoridades de la institución. 
 
Tabla “18” .Pregunta 12, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “12” .Pregunta 12, Autoridades 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con los resultados obtenidos el 100% considera que a veces los estudiantes muestran 
respeto y cortesía dentro de la institución. 
Se puede interpretar que los estudiantes deben ser motivados de alguna manera para tener hábitos 





















Los estudiantes muestran respeto 
y cortesia con la autoridades de la 
institución .
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 1 100 
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Instrumento aplicado a docentes: Cuestionario. 
Pregunta 1: Considera importante a las técnicas lúdicas en el proceso de socialización de niñas y 
niños. 
 
Tabla “19” .Pregunta 1, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2  67 
AVECES  1  33 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “13” .Pregunta 1, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con el 67% de los docentes  siempre se considera importante a las técnicas lúdicas en 
el proceso de socialización, el 33% a veces y el 0% nunca. 
Se  interpreta que es alto el porcentaje de docentes que reconoce de la importancia de las técnicas 



















Considera importante a las 
técnicas lúdicas en el proceso de 
socialización de niñas y niños 
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Pregunta 2: Planifica horas específicas para la realización de técnicas lúdicas socializadoras. 
 
Tabla “20” .Pregunta 2, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  0  0 
AVECES  2  67 
NUNCA  1  33 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “14” .Pregunta 2, Docentes 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con los resultados obtenidos el 67% de los docentes a veces planifica horas específicas 
para la realización de técnicas lúdicas socializadoras mientras que un 33% nunca lo realizan. 
Se interpreta que los datos arrojados muestran que la falta de planificación y ejecución de las 





















Planifica horas especificas para la 




Pregunta 3: Ha escuchado sobre juegos cooperativos-competitivos, de reglas y roles. 
 
Tabla “21” .Pregunta 3, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  33 
AVECES  2  67 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “15” .Pregunta 3, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con los resultados obtenidos entre los docentes el 67% a veces ha escuchado sobre 
juegos cooperativos-competitivos, de reglas y roles y el 33% nunca. 
Se interpreta que la gran mayoría de los docentes han escuchado sobre técnicas lúdicas 


























Pregunta 4: Fortalece hábitos y habilidades las técnicas lúdicas que usted utiliza en el aula. 
 
Tabla “22” .Pregunta 4, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  33 
AVECES  2  67 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “16” .Pregunta 4, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
Según el cuestionario aplicado a los docentes el 67% a veces  fortalecen hábitos y habilidades las 
técnicas lúdicas que utilizan en el aula y solo el 33% siempre considera que lo llega a lograr. 
Se interpreta  que los docentes por el desconocimiento sobre   juegos  socializadores, no conocen 




















Fortalece hábitos y habilidades las 




Pregunta 5: Cree usted que puede cambiar la timidez y forma de relacionarse entre sus estudiantes. 
 
Tabla “23” .Pregunta 5, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  33 
AVECES  2  67 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “17” .Pregunta 5, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
Según el cuestionario el 67% de los docentes a veces pueden cambiar la timidez y ciertas formas de 
relacionarse y  solo el 33% siempre lo logran. 
Se interpreta que los docentes no  saben cómo ayudar a su estudiante cuando se presentan ciertos 



















Cree usted que puede cambiar la 




Pregunta 6: Las actividades que usted utiliza adaptan a los niños de forma activa en el ambiente 
escolar. 
 
Tabla “24” .Pregunta 6, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  3  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “18” .Pregunta 6, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
  
Análisis  e Interpretación. 
Según el cuestionario realizado el 100% de los docentes consideran que las actividades que utilizan 
adaptan a los niños de forma positiva en el ambiente escolar. 
Se puede interpretar que las niñas y niños se adaptan al ambiente escolar a través de las actividades 















Las actividades que usted utiliza 
adapta a los niños de forma activa 
en el ambiente escolar.
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Pregunta 7: Toma en consideración experiencias  familiares ante diferentes actitudes de los niños. 
 
Tabla “25” .Pregunta 7, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2  67 
AVECES  1 33 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “19”.Pregunta 7, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con el 67% de los docentes  encuestados siempre toman en consideración experiencias 
familiares ante diferentes actitudes de los niños y el 33% nunca considera a la familia como agente 
del proceso de socialización. 
Se puede interpretar que es  importante el conocer situaciones familiares de los alumnos ya que 






















Toma en consideración 
experiencias familiares ante 
diferentes actitudes de los niños
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Pregunta 8: Considera que la escuela es agente de socialización de los niños. 
 
Tabla “26” .Pregunta 8, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2  67 
AVECES  1 33 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “20” .Pregunta 8, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con el 67% de los docentes encuestados afirman que siempre se debe considerar a la 
escuela como agente socializador de niños y el 33% a veces. 
Se puede interpretar que en un gran porcentaje los docentes se encuentra en lo justo familia, 




















Considera que la escuela es agente 
de socialización de los niños.
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Pregunta 9: La afectividad puede ser desarrollada con la utilización de técnicas lúdicas. 
 
Tabla “27” .Pregunta 9, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  2  67 
AVECES  1  33 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “21” .Pregunta 9, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con el 67% de los docentes consultados siempre consideran que la afectividad puede 
ser desarrollada con la utilización  de técnicas lúdicas y el 33% nunca. . 
Se  interpreta que los docentes se encuentran en lo correcto la afectividad puede ser desarrollada 
con la utilización de técnicas lúdicas y es uno de los procesos de la socialización, el docente puede 



















La afectividad puede ser desarrollada 
con la utilización de técnicas lúdicas. 
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Pregunta 10: Las manifestaciones de cariño forman parte de su labor como docente. 
 
Tabla “28” .Pregunta 10, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  3  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “22” .Pregunta 10, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con el 100% de los docentes consultados siempre tienen manifestaciones de cariño en 
su labor como docente. 
Interpretamos que las manifestaciones de cariño son parte importante en la labor como docente y 
en  el Centro Educativo es tomado muy en cuenta ya que trabajando con este aspecto se puede  

















Las manifestaciones de cariño 




Pregunta 11: Fomenta entre sus estudiantes el compañerismo y respeto a sus pares a través de 
técnicas lúdicas. 
 
Tabla “29” .Pregunta 11, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  1  33 
AVECES  2 67 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “23” .Pregunta 11, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes el 67% de los docentes a veces fomenta el 
compañerismo y respeto a través de las técnicas lúdicas y el 33% siempre. 
Se puede interpretar que por falta de conocimiento sobre técnicas lúdicas los docentes no las  



















Fomenta entre sus etudiantes el 
compañerismo y respeto frente a su 
pares a través de las tecnicas lúdicas
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Pregunta 12: Considera que su alumno confía, estima y respeta su rol de docente. 
 
Tabla “30” .Pregunta 12, Docentes 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  3  100 
AVECES  0  0 
NUNCA  0  0 
TOTAL 3 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “24” .Pregunta 12, Docentes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con la encuesta realizada a los docentes el 100% siempre considera que su alumno 
confía, estima y respeta su rol de docente. 
Se puede interpretar que los estudiantes consideran el rol del docente dentro de la institución como 

















Considera que su alumno confía, 
estima y respeta su rol de docente.
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Instrumento aplicado a los estudiantes de 4 a 6 años: Lista de cotejo de doble entrada. 
 
Pregunta 1: Expresa interés por participar en juegos grupales. 
 
Tabla “31”.Pregunta 1, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 31 
NO 44 69 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “25”. Pregunta 1, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con la observación realizada a niñas y niños de 4 a 6 años  el 67%  NO muestra interés 
por participar en el juego grupales, mientras que  el 33% SI muestra  interés por participar.  
Se puede interpretar que niñas y niños  no muestran agrado por compartir con sus compañeros  























Pregunta 2: Muestra agrado en juegos de largo período. 
 
Tabla “32”.Preguntas 2, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 36 
NO 41 64 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “26”.Pregunta 2, estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo con  la lista de cotejo se pudo  observar  que  el 64% de los estudiantes NO muestran 
agrado en juegos de largo período y  el 37%  corresponde al NO.  
De acuerdo a lo observado podemos interpretar que  niñas y  niños no se muestran atraídos por 
actividades lúdicas de largo período quienes fortalecerían la atención, memoria, la sociabilidad y 

























Pregunta 3: Juega  al Bosque, escondidas, san benito, agua de limón, quemados. 
 
Tabla “33” .Pregunta 3, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 28 
NO 72 72 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “27” .Pregunta 3, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
Según la observación realizada  el 72% de niñas y niños NO realiza juegos grupales y el 28% SI 
practica estos juegos.  
Podemos interpretar que los juegos grupales lamentablemente están perdiendo su popularidad entre 
los infantes, según la observación los niños de 4 a 6 años prefieren en el recreo jugar en el aula con 




















Juega al bosque, escondidas, 




Pregunta 4: Comparte materiales con sus compañeros. 
 
Tabla “34” .Pregunta 4, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 43 67 
NO 21 33 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “28” .Pregunta 4, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con la observación realizada a niñas y niños de 4 a 6 años  el 67%  SI comparte 
materiales, comida u objetos con sus compañeros, mientras que  el 33% NO posee estas actitudes.  
Se puede interpretar que entre niñas y niños existe un el valor de compartir,  solidaridad, pero sería 



























Pregunta 5: Cumple con reglas establecidas para el juego. 
 
Tabla “35” .Pregunta 5, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 33 55 
NO 31 45 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “29” .Pregunta 5, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con la lista de cotejo aplicada el 55%  de niñas y niños de 4 a 6 años SI cumplen con 
reglas establecidas para el  juego, mientras que  el 45% NO cumplen con reglas del juego.  
Se puede interpretar que los niños si acatan las reglas del juego pero sería mejor tener a la gran 



























Pregunta 6: Se integra en los juegos sin problema. 
 
Tabla “36” .Pregunta 6, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 63 
NO 24 37 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “30” .Pregunta 6, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación.  
De acuerdo  con la observación realizada a niñas y niños de 4 a 6 años  el 63%  SI se integra en los 
juegos, mientras que  el 37% NO lo puede realizar.  
Se puede interpretar que niñas y niños inician una actividad de juego sin problema, mientras que a 




























Pregunta 7: En juego de roles asume su papel y lo representa de forma independiente. 
 
Tabla “37” .Pregunta 7, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 23 36 
NO 41 64 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “31” .Pregunta 7, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con el 64% de niñas y niños observados  NO  asumen su papel e n juego de roles, se 
muestran tímidos y retraídos  y  el 36% SI.  
Se puede interpretar que entre niñas y niños encontramos que se debe mejorar  la práctica de juegos 
de roles que ayuda a interiorizar el mundo que nos rodea y nos permite conocernos a nosotros 





















En juego de roles asume su papel 




Pregunta 8: Participa con entusiasmo en actividades y eventos escolares fuera del aula. 
 
Tabla “38” .Pregunta 8, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 44 31 
NO 20 69 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “32” .Pregunta 8, Alumnos 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con la observación realizada a niñas y niños de 4 a 6 años  el 69%  NO participa con 
entusiasmo en actividades y eventos escolares fuera del aula, mientras que  el 31% SI muestra ese  
interés.  
Se puede interpretar que los estudiantes se encuentran tímidos, retraídos, nervios al momento de 





















Participa con entusiasmo en 




Pregunta 9: Es colaborador y participativo en clases. 
 
Tabla “39” .Pregunta 9, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 47 75 
NO 17 25 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “33” .Pregunta 9, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con el 75% de niñas y niños observados SI se muestran participativo y colaborador en 
clases, mientras que  el 25% NO.  
Se puede interpretar que entre los estudiantes  la gran mayoría presenta se muestran colaboradores 




























Pregunta 10: Expone sentimientos de forma libre y espontánea en la jornada escolar. 
 
Tabla “40” .Pregunta 10, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 52 81 
NO 12 19 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “34” .Pregunta 10, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con la observación realizada a niñas y niños de 4 a 6 años  el 81%  SI exponen 
sentimientos de forma libre y espontánea en la jornada escolar, demostrándose auténticos y libres 
mientras que  el 19% NO lo realizan.  
Se interpreta que es  favorable la exposición libre y espontánea de sentimientos en la jornada diaria 
























Expone sentimientos de forma 




Pregunta 11: Posee buenas relaciones interpersonales con sus compañeros. 
 
Tabla “41” .Pregunta 11, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 34 59 
NO 30 41 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 




Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización.  
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con la observación realizada a niñas y niños el 59% SI posee buenas relaciones 
interpersonales con sus compañeros, mientras que  el 41% NO posee esta actitud.  
Podemos interpretar a través  de los resultados obtenidos que  es mínima la diferencia entre los dos 
indicadores, realmente preocupante porque es necesaria una buena socialización entre los 






















Posee buenas relaciones 




Pregunta 12: Escucha sugerencias y normas de profesores. 
 
Tabla “42” .Pregunta 12, Estudiantes 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 52   81 
NO 12 19 
TOTAL 64 100 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Gráfico “36” .Pregunta 12, Estudiantes 
 
 
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
Fuente: Estudio de Técnicas Lúdicas y socialización. 
 
 
Análisis  e Interpretación. 
De acuerdo  con el 81% de niñas y niños observados SI escuchan sugerencias y normas de 
profesores y el 19% NO.   
Se puede interpretar   que es muy beneficio esta clase de actitudes entre los estudiantes ya que se 
puede partir de esa premisa para fortalecer ciertas áreas que se encuentran con debilidades como es 
























 Entre los estudiantes se comprobó la poca ejecución de rondas, de juegos grupales y se 
observó que prefieren actividades individuales, generando ciertas conductas inadecuadas 
por la falta de socialización. 
 Con respecto a buenas relaciones interpersonales entre compañeros solo el 59% de los 
estudiantes cuenta con estas habilidades sociales, y el 41% no presenta esta conducta, una 
diferencia preocupante, ya que se necesita de un ambiente óptimo para generar los 
aprendizajes.   
 Entre los docentes se comprobó el desconocimiento casi total sobre el tema de juegos de 
socialización, este resultado merma la importancia de las técnicas lúdicas en el proceso de 
socialización.  
 La investigación realizada nos permite conocer sobre el problema de la poca ejecución de 
técnicas lúdicas socializadoras entre los niños, desmejorando los procesos de socialización  
y el desconocimiento de los docentes del centro educativo “San Juan Bosco” sobre el 
mismo tema. 
Recomendaciones 
 Motivar entre los estudiantes la práctica de técnicas lúdicas dentro y fuera del salón de 
clases y así promover actitudes de respeto, equidad, tolerancia, solidaridad, autoestima, 
espontaneidad, entre otros, que son conductas tan requeridas para propiciar una efectiva 
socialización.  
 Se recomienda a los docentes fortalecer los procesos de socialización  a través de la 
utilización de técnicas lúdicas para mejorar ciertos problemas de socialización entre los 
estudiantes.  
 Los docentes deben reunirse para asociar, planificar e incorporar en sus planes de clase 
técnicas lúdicas socializadoras, aplicarlas en patios y aulas, para obtener el beneficio de 
las mismas.  
 Es necesario la elaboración de una guía docente con técnicas lúdicas socializadoras para 
del Centro Educativo “San Juan Bosco” y así obtener el beneficio del juego grupal 
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Propuesta:                  Guía Docente de Técnicas Lúdicas Socializadoras. 
Datos Informativos: Centro Educativo “San Juan Bosco”. 
Beneficiarios: Directos:                       
 Docentes. 
 Alumnos. 
 Centro Educativo. 
                    Indirectos:                     
 Padres de Familia. 
 Autoridades.  
 Comunidad.   
INTRODUCCIÓN 
La educación parvularia en el Ecuador  debe partir de  un enfoque lúdico por ser una actividad   
placentera innata en niñas y niños, con su aplicación se desarrollan capacidades físicas, mentales y 
sociales.  
Los centros educativos  como agente socializador de los infantes tiene la obligación de posibilitar y 
construir ciudadanos participativos, creativos, modificadores de conductas sociales; capaces de 
descubrir el mundo que los rodea y adaptarlo a sus necesidades. Dentro de este contexto se puede 
que las técnicas lúdicas socializadoras son: actividades de juego que desarrollan capacidades 
sociales  permiten a niñas y niños  crear  conductas deseadas y demandadas en el medio en el que 
se desenvuelven. 
Es aquí donde la palabra juego toman su verdadero valor  dentro del aprendizaje por ser una 
actividad humana que facilita un armonioso crecimiento de la inteligencia, de la afectividad, de la 
creatividad y de la sociabilidad. 
Esta guía docente es una propuesta pedagógica que favorecerá el desarrollo social a través de 
técnicas lúdicas socializadoras propuestas en esta guía docente, las niñas y los niños tendrán la 
oportunidad de adquirir capacidades y conceptos previos necesarios para fortalecer  habilidades 
sociales y la formación de valores como la honestidad, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, 
entre otras. 
Justificación 
Es necesario por los resultados obtenidos en la investigación sobre técnicas lúdicas en el proceso de 
socialización realizado en el centro educativo “San Juan Bosco” la creación de una guía docente 
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que motive la utilización de juegos grupales en patios y aula, ya que constituye un pilar 
fundamental para el desarrollo integral de niñas y niños. 
Para la Educación Parvularia esta guía docente de técnicas lúdicas socializadoras de 4 a 6 años, 
representa una herramienta de apoyo, basada en juegos prácticos y  manejables, cargados de 
afectividad que desarrollaran valores. Estos juegos constituirán una fuente de preparación para la 
vida  adulta y posibilitarán ensayar situaciones divertidas y conflictivas. También una ficha de 
evaluación para registrar los avances adquiridos en niñas y niños con la ejecución de la técnica 
lúdica socializadora. 
Recordemos que niñas y niños desde su nacimiento hasta los seis años de edad pasan por el período 
más importante de sus vidas, es el momento del aprendizaje más significativo,  en donde se toma 
conciencia de su entorno de manera interactiva, las características del medio influirán en ellos y a 
su vez ellos lo modificarán. 
En el transcurso de esta etapa se establecen sus sentimientos hacia sí mismos, las otras personas y 
la vida en general.  Los educadores son responsables en brindar experiencias placenteras y 
positivas, para estimular y desarrollar las potencialidades en niñas y niños. 
Gracias a la flexibilidad que representa cada una de las técnicas lúdicas aquí descritas pueden ser 
utilizados con diferentes objetivos y de diversas formas, sin perder su verdadero valor. Después de 
analizar todo lo tratado anteriormente podemos reconocer lo necesario de esta guía  y su influencia 
positiva en los beneficiarios directos e indirectos de la investigación. 
Objetivos 
Objetivo General 
Contribuir mediante la aplicación de la guía docente a  una buena socialización de niñas y niños de 
4 a 6 años, del Centro Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el período 2010-2011.  
Objetivos Específicos 
o Fortalecer el conocimiento sobre técnicas lúdicas socializadoras entre los docentes del 
Centro Educativo “San Juan Bosco”. 
o Desarrollar mediante el juego capacidades sociales deseadas en niñas y niños de 4 a 6. 
o Incentivar a través de las técnicas lúdicas socializadoras el desarrollo de valores, mejor de 







Estructura de la Guía 
La guía docente de técnicas lúdicas socializadoras  posee  dos  partes: 
UNIDAD I: Se desarrolla el sustento teórico de la guía, la recolección bibliográfica y científica. 




Fuente: Internet  
El Juego 
El juego en la infancia es un medio de comunicación con el cual niñas y niños exteriorizan sus 
sentimientos más íntimos, con el desarrollan su imaginación, viven situaciones nuevas y lo más 
importante se llenan de satisfacción y placer al realizarlo. A  través del juego los infantes viven 
experiencias de relaciones consigo mismo, con su entorno social y con el medio natural. 
Juego y Afectividad 
El juego permite la interacción permanente entre los niños y el medio que los rodea, a través de 
ellos expresa sentimientos, conflictos y cooperan con otros iguales, logrando llenar sus necesidades 
socio-afectivas, fortaleciendo su convivencia en comunidad. 
Las técnicas lúdicas estimulan la capacidad afectiva de niñas y niños, el cariño por las demás 
personas, aprende a callar para dejar que otro hable, a aceptar posiciones diferentes y a defender las 
propias, motivan la colaboración, la comunicación y el encuentro con la sociedad. Fortalecen el 






La afectividad es fundamental cundo se habla del desarrollo de valores en niñas y niños, partiendo 
de la premisa que la familia y la comunidad son protagonistas de la misma. Definamos como 
valores a las formas de comportamientos adquiridos que son indispensables para la convivencia 
social. 
Los valores son, por lo tanto cualidades de las cosas, de las acciones, de las personas, que nos 
ayudan a hacer un mundo habitable. Los valores ayudan  a organizar el mundo  para hacerlo 
habitable. 
Importancia de las Técnicas Lúdicas para la Socialización 
El juego es el móvil fundamental en el desarrollo de niñas y niños. Su característica principal es 
crear, producir  placer, deseo personal. El juego infantil es la expresión de la relación del niño con 
la totalidad de la vida, no es posible juego  alguno que no cubra también la totalidad de la relación 
del niño con su vida. El juego estimula el crecimiento y la socialización, esta actividad no reprime  
impulsos ni deseos al contrario ayuda a exteriorizarlos. 
Las técnicas lúdicas como estrategia para facilitar el aprendizaje: es considerada la habilidad 
para planificar y organizar actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que permiten el 
fortalecimiento de los valores (respeto, tolerancia personal, responsabilidad, solidaridad, confianza 
en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta el compañerismo para compartir ideas, 
conocimientos, inquietudes) estas facilitan el esfuerzo para interiorizar los conocimientos de 
manera significativa. 
Técnicas Lúdicas Sociales: 
Juego de Roles: representar armónicamente para una mejor percepción del mundo que nos   rodea. 
Juego de Reglas: cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, atención, 
concentración y habilidades sociales. 
Juegos Competitivos-Cooperativos: conocer otro tipo de juego en donde se priorice el participar 
antes que ganar. 
Técnicas para potenciar  el  juego 
1.- Preparar el ambiente adecuado para que los niños jueguen. 
 Disponer de un espacio preparado para jugar. 
 Dedicar tiempo para el juego. 
 Seleccionar y mantener en buenas condiciones los materiales que faciliten y enriquezcan el 
juego. 
 Trasmitir a los niños las normas básicas del juego. 
2.- Presenciar el juego de los niños. 
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3.- Enseñar los juegos tradicionales. 
4.- Enriquecer los juegos de los niños. 
5.- Ayudar a resolver los conflictos que surgen durante el juego.  
6.- Respetar las preferencias de juego de cada niño. 
7.- Promover la igualdad. 
8.- Fomentar en las familias de los niños el interés por el juego. 
9.- Observar el juego de los niños, mediante aquello el educador puede seguir sus nuevas 




      
 
























                               






 Socializar normas básicas del juego. 
 Hablar sobre la importancia del compañerismo y el orden. 
 Profesora siempre supervisara el desarrollo del juego. 
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JUEGO DE ROLES 
ANIMALES LOCOS 
EDAD:              5-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  20 minutos 
MATERIALES: tiza 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- Formar dos grupos de seis niños mientras la maestra delimita el espacio con tiza. 
2.- Cada grupo se coloca de cada lado de la línea. El primer grupo representan a los 
animales domésticos y el otro grupo representan  a los animales silvestres. Tomados de las 
manos  los participantes deben imitar movimientos y sonidos. 
3.- A una orden de la maestra cada  grupo de animales se desplazan por su área. 
4.- A una nueva orden, los animales cambian de lado de la línea y continúan desplazándose 
y viceversa. 




















Ficha de evaluación sobre el juego animales locos. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 





cariño y respeto al 




el rol del animal. 
 
Se  integran con 
facilidad al grupo 
de juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 

































REUNIÓN DE GATOS 
EDAD:              5-6 años   
LUGAR:  aula  
DURACIÓN:  15 minutos 
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 
percepción del mundo que nos rodea. 
 





1.- Todos los niños se colocan a cuatro patas en un extremo del espacio de juego a la espera 
de la orden de la maestra. 
2.- A una señal, los participantes  empiezan a gatear intentando descubrir y explorar, 
olfateando como gatos a sus compañeros. Animar a los niños para que realicen la consigna. 
3.- A la orden de la maestra los niños se quedan quietos y en voz alta, muy fuerte maúllan. 
4.- Siguen gateando por todos los rincones del área y a una nueva orden simulan que lamen 
al compañero que está más cerca. 
5.- Vuelven a gatear y lentamente se tumban en el suelo aparentando que los gatitos 






















Ficha de evaluación sobre el juego reunión de gatos. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Representa el rol 
del personaje 
asignado de forma 
correcta. 
 






realizar  el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































EDAD:              5-6 años 
LUGAR:  patio  
DURACIÓN:  15 minutos 
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 
percepción del mundo que nos rodea. 
 





1.-Se forman pequeños grupos. 
2.-El espacio de juego se convierte en un parque. Este parque tendrá una fuente. 
3.- La fuente será un participante arrodillado con las manos juntas delante del pecho. Los 
niños restantes juegan en una ronda alrededor de la fuente. 
4.- Cada grupo a la vos de la profesora debe cambiar de fuente y seguir con el juego. 






















EVALUACIÓN:    
 
Tabla “45” 
Ficha de evaluación sobre el juego el parque. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 




Sigue las normas 
del juego. 
 




    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:              4 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  20 minutos 
MATERIALES: dos cajas de cartón grandes, antifaces de color: azul, amarillo y blanco. 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 
percepción del mundo que nos rodea. 
 





1.- Los niños se reparten los personajes de la obra: un sol, una luna y muchas estrellas. 
Cada personaje se coloca el antifaz correspondiente: el sol amarillo, la luna azul, las 
estrellas blanco.  
2.- Se colocan las dos cajas en el centro de juego. El sol  se coloca dentro de una caja y se 
oculta, la luna también se esconde en la otra caja, mientras las estrellas forman un 
semicírculo arrodillados detrás del sol y la luna.  
3.- Cuando suena la música el sol sale de su caja y camina da una vuelta alrededor de ella. 
La luna repite la misma acción y a continuación las estrellas se despiertan y se dispersan 
por el espacio andando de puntillas y balanceando los brazos al ritmo de la música. 
4.-El juego cambia cuando la música para, cada niño debe agruparse abrazados (sol y luna 





















Ficha de evaluación sobre el juego los astros. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Presta atención a 








juego de forma 
alegre. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 




































EDAD:              5-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos 
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- Se forman grupos de siete niños en fila y estos grupos se colocan uno detrás del otro 
formando una escuadra.  
2.- Se da a cada niño de un grupo el nombre de un día de la semana y se sientan  
manteniendo la posición  inicial.  
3.- Cuando uno de los días es nombrado, los niños deben pararse y salir corriendo a 
colocarse en la parte posterior y  sucesivamente hasta terminar con todos los días 




















EVALUACIÓN:    
 
Tabla “47” 
Ficha de evaluación sobre el juego doña semana. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Presta atención a 









realizar el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































JUGANDO A LA COMIDITA 
EDAD:              4-6 años  
LUGAR:  aula  
DURACIÓN:  15 minutos 
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- Sentados en el suelo los niños van a participar en una comida imaginaria.  
2.- Primer plato: sopa. Toman las cucharas imaginarias y simulan que comen la sopa, 
comparten con el compañero de la derecha luego con el de la izquierda.  
3.- Segundo plato: pollo con papas fritas. Preparan el tenedor y el cuchillo y cortan el trozo 
de pollo en tres partes, empiezan a comer lentamente. Después con los dedos comen cuatro 
papas fritas imaginarias y se limpian las manos con la servilleta imaginaria, se realiza la 
misma acción con el compañero de la derecha y luego con el de la izquierda. 
4.- Por último el postre: una deliciosa manzana a la cual le damos tres grandes mordiscos.   























Ficha de evaluación sobre el juego de la comidita. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 






realizar el juego. 
 
Participa con 
interés en el 
juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos 
MATERIALES: láminas de animales 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- La maestra parvularia les enseña una lámina de un animal.  
2.- Al ver la lámina todos los niños simulan las acciones  del animal que están observando 
la gallina con sus pollitos buscando gusanos.   
3.- Al ver la otra lámina: un gato persiguiendo a un ratón, los niños deben representar la 
acción. 
4.- El pato caminando en una hilera con sus patitos  a la laguna. 
5.- El conejo saltando por el prado de un lugar a otro. Al finalizar la maestra felicita a todos 






















EVALUACIÓN:    
 
Tabla “49” 
Ficha de evaluación sobre el juego el zoológico. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 




por colaborar en el 
grupo. 
 
Representa el rol 
del personaje 





realizar el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































EDAD:              6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  20 minutos 
MATERIALES: Máscara de oso, conejo, jirafa, león, ardilla, perro, etc. 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- La maestra enseña  las máscaras y entrega al primer grupo de niños. La maestra inventa 
una fábula sencilla donde salgan estos animales  y la van contando en voz alta. 
2.- Después otro grupo de cuatro niños representan  una nueva fábula con los mismos 
personajes. 




















EVALUACIÓN:   
 
Tabla “50” 
Ficha de evaluación sobre el juego la fábula. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Representa el rol 
del personaje de 
forma correcta. 
 





interés en la 
actividad. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:              6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  20 minutos  
MATERIALES: decoraciones representando árboles y sol, sombreros de papel periódico, 
grabadora y música ambiental. 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- Las decoraciones de árboles y sol, son sostenidos por niños quienes se colocan en la 
parte de atrás del espacio de juego. El resto de niños se colocan los sombreros, 
representando ser soldados. 
2.- Cuando suena  la música los soldados se ponen una de tras del otro y marchan imitando 
a los soldados.  
3.- A continuación se oye  el ruido del viento, los árboles y el sol empiezan a balancearse, 
mientras que los soldados corren por el escenario. 
4.- Cuando para el sonido del viento, los niños forman una nueva  fila, sin volver a estar 
con los anteriores compañeros.  





















Ficha de evaluación sobre el juego el teatro. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Presta atención a 
las consignas del 
juego. 
 
Representa el rol 
del personaje 
asignado de forma 
correcta. 
 




    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 

































LA HISTORIA DE PEDRITO 
EDAD:              6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  20 minutos  
MATERIALES: láminas del cuento, bolso, billete, (construidos con materiales del aula). 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- Todos los niños se sientan en el suelo formando un semicírculo. La maestra parvularia 
va  colocar frente a los niños una secuencia de  tres láminas sobre la historia de Pedrito y 
cuenta la historia: 
“Miren  este es Pedrito con su mamá, su mamá le dice: Pedrito ve a la tienda y compra 5 
dólares de pan, le entrega la bolsa y el dinero. 
Pedrito camina a la tienda y  dice al vendedor “buenos días señor vendedor deme 5 dólares 
de pan”. El vendedor le da el pan y le cobra 5 dólares”. 
2.- La maestra  designa el primer grupo para que repita el cuento, a la mamá le entrega un 
bolso y el dinero, al vendedor 5 panes. Cada grupo tiene que realizar la representación. 




















   
Tabla “52” 
Ficha de evaluación sobre el juego la historia de Pedrito. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 















    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: zapatos 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 







1.- Se forman dos grupos, el primer grupo deberá dirigirse con rapidez y de forma 
organizada al montón de zapatos, ordenarlos en línea como si se tratara de un puesto de 
ventas de zapatos. 
2.-Una vez terminado el grupo de grupos hayan vendido los zapatos y la maestra felicita a 

























Ficha de evaluación sobre el juego vendiendo zapatos. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 













realizar el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































VAMOS A LA FIESTA 
EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: tiza, prendas de vestir. 
OBJETIVO:       Representar armónicamente los juegos de roles para tener una mejor 








1.- A la orden de la maestra parvularia se forman parejas. 
2.-Luego la maestra traza una línea larga al otro extremo del espacio de juego, donde  
tendrá lugar  la fiesta. 
3.- Junto a las parejas se apilara la ropa, mitad para cada compañero. A la voz de “vamos a 
la fiesta” los niños toman la ropa y comienzan a vestir a su compañero y viceversa. 
4.- Cuando estén listos la pareja debe correr con las manos tomadas a la fiesta y bailar.  Al 
























   
Tabla “54” 
Ficha de evaluación sobre el juego vamos a la fiesta. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 






cooperación en el 
juego. 
 
Presta atención a 
las consignas del 
juego. 
 
Disfruta y ríe al 
realizar el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
































JUEGO DE REGLAS 
LARGA SERPIENTE 
EDAD:              6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- Todos los niños se tumban ocupando el espacio de juego. 
2.- Uno de ellos será la cabeza de la serpiente, se levanta y se coloca las manos sobre la 
cabeza  y así se pasea por el lugar de juego, esquivando a los que están acostados en el 
suelo. 
3.- Cuando la cabeza del gusano separa  al lado de un compañero, esté tiene que levantase 
y se sitúa detrás con las manos sobre su cabeza y sigue el recorrido, el juego continua con 
las mismas reglas para   todos los integrantes del juego. 
4.- Finaliza el juego cuando el último participante  se levanta  y es quién será la cola, 



















EVALUACIÓN:   
 
Tabla “55” 
Ficha de evaluación sobre el juego la serpiente. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Cumple con las 
reglas del juego. 
 






respeto en el 
desarrollo. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 

































LOS  SALTAMONTES 
EDAD:              5-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: fundas de basura o costales. 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- La maestra parvularia entrega una funda a cada participante. 
2.- A su señal, los niños se meten dentro de la funda, sujetándola con las dos manos, saltan 
por el espacio de juego libremente. 
3.- A una nueva orden, se paran y se esconden dentro de la funda, excepto uno, quien será 
designado por la maestra a quien denominaremos saltamontes. 
4.- El saltamontes salta entre los bultos, sin tocarlos, terminado  el recorrido, luego él 
nombrará  a uno de sus compañeros para que sea el nuevo saltamontes. 





















EVALUACIÓN:    
 
Tabla “56” 
Ficha de evaluación sobre el juego los saltamontes. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 








por el bienestar 
colectivo. 
 
Presta atención a 
las consignas. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 




































EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: tiza, pandereta 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- La maestra parvularia traza una línea que divide en dos partes iguales el espacio de 
juego. 
2.- Se forman dos grupos y cada uno se coloca en una de las partes. 
3.- Cada equipo se pasea por su territorio y cuando la maestra da un golpe a la pandereta, 
los niños corriendo cambian de lugar. 
4.- Siguen paseando por el nuevo espacio y al segundo golpe de la pandereta vuelven a su 
lugar original pero saltando junto con otro compañero. 
5.- Los niños pasean otra vez y al tercer golpe de  la pandereta los niños se cogen de tres 























Ficha de evaluación sobre el juego del intercambio. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Prestan atención a 
las consignas. 
 
Muestra interés y 
motivación sobre el 
juego. 
 
Socializa y forma 
parte de un grupo 
sin problema. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 






































EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: flotadores circulares. 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 








1.- Cada participante tiene un flotador que se lo pondrá en la cintura y se paseará por todo 
el espacio de juego simulando nadar. 
2.- A la orden de la maestra parvularia todos se quitan el flotador y lo dejan en el suelo, 
siguen nadando sin el flotador. 
3.- Uno de los niños será designado el tiburón, quien con las manos delante de la boca, 
abriendo y cerrando las palmas como si fuera a morder, persigue a los demás. 
4.-Los niños están salvo solo cuando se sientan sobre el flotador y el tiburón debe atrapar a 
uno de sus compañeros. Y este será el nuevo tiburón mientras él otro sale del juego. 






















Ficha de evaluación sobre el juego del  tiburón. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Presta atención a 
las consignas del 
juego. 
 







negativas en los 
demás. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 










EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 








1.- Los niños participantes se distribuyen por todo el espacio de juego. 
2.- La maestra parvularia designa quien  atrapará a sus compañeros. Cuando los atrape él 
niño  se queda parado con los brazos en cruz y las piernas separadas como un 
espantapájaros. 
3.- Cada vez que se  atrapa a un jugador debe tomar la  posición de la cual ya se explicó  
espantapájaros. 


























Ficha de evaluación sobre el juego del espantapájaros. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 






alegría y buen 
humor. 
 
Cumple con las 
reglas del juego. 
 
Demuestra interés 
por el bienestar 
colectivo. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: aros, sillas, mesa, cajas, colchonetas, grabadora, música infantil. 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 








1.- Se reparte todos los objetos por el espacio de juego en desorden. 
2.- Se forman una gran columna con los niños uno detrás del otro, colocando las manos 
sobre los hombros del compañero de adelante. 
3.- Al son de la música los niños se mueven por el lugar esquivando los objetos. 
4.- Si algún niño se suelta queda eliminado y debe sentarse en un extremo del área. 


























Ficha de evaluación sobre el juego él imán. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 






por colaborar con el 
grupo. 
 
Cumple con las 
reglas del juego. 
 
Participa con 
alegría y buen 
humor. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: globos de cuatro colores diferentes. 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 








1.- Se forman cuatro grupos, la maestra parvularia reparte a cada grupo globos del mismo 
color. 
2.- Los participantes con los globos se dispersan por todo el espacio de juego. 
3.- Al ritmo de la música los niños lanzan los globos al aire y los vuelven  agarrar. 
4.- El niño  a quien se le cae el globo al suelo sale del juego. 























EVALUACIÓN:   
 
Tabla “61” 
Ficha de evaluación sobre el juego de los globos saltarines. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 





Presta atención a 





cooperador con sus 
compañeros. 
 
Disfruta y reí al 
realizar el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































ME APOYO Y ME LEVANTO 
 
EDAD:              4- 6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- Se forman parejas y se colocan  espalda contra espalda. 
2.- Las parejas deben andar por todo el espacio juntas sin separarse. 
3.- Luego deben intentar sentarse en el suelo sin separar las espaldas. 
4.-Para finalizar, la pareja debe levantarse sin poner las manos en el suelo ayudándose 

























Ficha de evaluación sobre el juego me apoyo y me levanto. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 





Disfruta y ríe al 
realizar el juego. 
 






realizar el juego 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































CONEJOS EN SU MADRIGUERA 
EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: ninguno 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- Se forman grupos de tres integrantes. Dos de ellos se dan la mano formando la 
madriguera y el tercero se coloca dentro de ella. Siempre se quedará un participante solo, 
sin grupo. 
2.- A la señal de la maestra parvularia  todos los conejos salen de la madriguera y se van a 
brincar, incluido el solitario. 
3.- Las madrigueras pueden dar vueltas en el mismo  lugar. 
4.- A otra señal los conejitos deben correr rápidamente a refugiarse en una madriguera y él 
que no lo tiene debe procurar refugiarse. Así otro conejo se quedará sin madriguera. 
5.- Finaliza el juego cuando la mayoría de conejitos se haya quedado sin madriguera por lo 


























Ficha de evaluación sobre el juego conejos en su madriguera. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 





Socializa y forma 
parte de un grupo 
sin problemas. 
 
Presta atención a 
las consignas del 
juego. 
 




    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































CARRERA DE TORTUGAS 
EDAD:              6 años 
LUGAR:     patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: bolsas de arena u otro material embolsado. 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- Delimitar la trayectoria de la carrera. Todos los participantes deben tener una bolsa. 
2.- Se ubican en la línea de partida a cuatro patas y se colocan la bolsa sobre la espalda 
como si fuera el caparazón de  tortuga. 
3.- Al dar la orden de partida las tortugas comienzan avanzar lentamente, para evitar que se 
caiga el caparazón, si se les cae el caparazón quedan eliminados. 

























Ficha de evaluación sobre el juego carrera de tortugas. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 





Cumple con las 
reglas del juego. 
 
Participa con 




por el bien 
colectivo. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:              6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: papel crepe en tiras y pandereta. 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- Se forman parejas, la maestra  reparte un rollo de papel higiénico  a cada uno de los 
integrantes de la pareja. 
2.- Al golpe de la pandereta el niño que tienen el papel higiénico empieza a envolver al 
otro, de los pies a la cabeza. 
3.- Al terminar de envolver al compañero el niño convertido en momia se libera del papel 
con todas sus fuerzas, intentando levantar los brazos y abrir las piernas. 






















EVALUACIÓN:    
 
Tabla “65” 
Ficha de evaluación sobre el juego de las momias. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 











interés en el juego. 
 
Cumple con las 
reglas del juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































CARRERA DE TRES PIES 
EDAD:             6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: pañuelos. 
OBJETIVO:       Cumplir las reglas establecidas en los  juegos para mejorar memoria, 







1.- Se forman parejas, que se colocan en un extremo del espacio de juego. 
2.- La maestra parvularia une  con él pañuelo una pierna de cada niño. 
3.- A la orden de la maestra comienzan  andar, es necesario mencionar que tengan cuidado. 
4.- Si una pareja se cae, deberá comenzar de nuevo el recorrido. 




























Ficha de evaluación sobre el juego carrera de tres pies. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 





Socializa y forma 
parte de un grupo 
sin problemas. 
 
Presta atención a 








    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 






































EDAD:              6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: globos inflados. 









1.- Los integrantes del juego se dispersan libremente por el espacio de juego. 
2.- La maestra lanza el globo al aire, la consigna del  grupo desde ese momento es tratar de 
conseguir que el globo no toque el suelo, teniendo en cuenta que no se puede agarrar el 
globo y si un niño lo hace debe sentarse en el suelo y dejar de jugar. 


























Ficha de evaluación sobre el juego globo arriba. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 












por la colaboración 
en el grupo. 
 
Socializa y llegan 
a cumplir  un fin. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 

































EDAD:              6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: un elástico de 5mtrs. de largo unido en las puntas. 
OBJETIVO:       Conocer otro tipo de juego en donde se priorice el participar antes que 
ganar. 
 





1.- Todos los integrantes del juego toman el elástico por los bordes con las  manos. 
2.- La  consigna del juego es que el  grupo se ponga de acuerdo y jalen en el mismo sentido 
que lo indique la maestra.  
3.- La maestra parvularia dirá distintas órdenes y todos los niños tomados del elástico  
formarán un círculo, se colocarán dentro o fuera del elástico, de espaldas, caminarán todos 























EVALUACIÓN:   
 
Tabla “68” 
Ficha de evaluación sobre el juego el elástico. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 





Forma parte de un 
grupo sin problema. 
 
Se comunican para 







    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 





































EDAD:              4-6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: tiza. 








1.- Los niños  se sientan en el suelo, en un extremo del espacio de juego, mientras la 
maestra traza un círculo grande en el centro. 
2.- La  consigna del juego es conocer lo importe de cada integrante dentro del grupo, el 
primer participante se levanta y se sitúa en el medio del círculo y da un grito. Así todos uno 
detrás del otro, se van colocando dentro del círculo dando un grito. 
3.- Cuando todos los niños están dentro del círculo, se agarran entre ellos formando una 


























Ficha de evaluación sobre el juego los gritones. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 
                            Indicadores 
 
Nombres 
Forma parte de un 




complaciente con el 
grupo. 
 
Cumple las reglas 
del juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 





































EDAD:              5-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: una tela grande o sábana, grabadora y música infantil. 








1.- La maestra parvularia extiende la sábana en el centro del terreno de juego, los 
participantes  se encuentran de pie rodeándola. 
2.- La  consigna del grupo es mantener la sábana en constante movimiento.  la orden de 
los niños agarran y levanta la sábana hasta  sus cinturas.  
3.- Cuando la música suene los niños elevan la sábana y se mueven con ella por todo el 
lugar.   
4.- Al parar la música  se esconden rápidamente debajo de la tela agachándose. Ningún 

























Ficha de evaluación sobre el juego la sábana. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 










Presta atención a 




por colaborar en el 
juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 

































LOS AMIGOS INVISIBLES 
EDAD:              6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: pañuelos 








1.- Los participantes se dispersan por el espacio de juego, manteniendo distancia entre 
ellos.  Mientras la maestra parvularia comienza a vendar los ojos de  cada uno de los niños 
asegurándose que no vean nada. 
2.- La  consigna del grupo es reconocer la importancia de la solidaridad y el 
compañerismo. A la orden de la maestra  empiezan a caminar lentamente palpando con las 
manos en la oscuridad.  
3.- En el momento en que un niño toca a otro, ambos se dan la mano y juntos siguen en 
busca de más participantes.   























EVALUACIÓN:   
 
Tabla “71” 
Ficha de evaluación sobre el juego los amigos invisibles. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 










ayuda entre sus 
compañeros. 
 
Presta atención a 
las consignas del 
juego. 
 
Muestra interés y 
motivación por el 
juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 































VA POR ARRIBA REGRESA POR ABAJO 
EDAD:              5-6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: una pelota mediana de plástico. 








1.- Todos los participantes forman una gran columna uno detrás del otro. La  consigna del 
grupo es la colaboración y la responsabilidad de cada integrante para no dejar caer la 
pelota.  
2.-A la orden de la parvularia los niños levantan los brazos y separan bien las piernas, 
entrega la pelota al primero de la fila y comienza el juego, esté se la pasa al niño detrás sin 
dejar caer la pelota.     
3.- El niño que la recibe la pasa al que tiene detrás y así sucesivamente, hasta llegar al 
último de la fila. A una nueva orden de la educadora todos los niños de la fila  bajan los 
brazos. 
4.-El último que tiene la pelota  la pasa al de adelante por debajo de las piernas y así 
sucesivamente. 




























Ficha de evaluación sobre el juego va por arriba regresa por abajo. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 







realizar el juego. 
Demuestra interés 
por colaborar con el 
grupo. 
 
Festeja los logros 
en el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:             6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: dos pelotas pequeñas y papel aluminio 








1.- Se forman dos grupos los cuales se sentarán en el suelo formando dos círculos. La 
maestra parvularia repartirá el papel a cada uno de los participantes de cada grupo. 
2.- La  consigna del grupo es identificar la importancia del trabajo en equipo y la 
tolerancia. Un niño de cada grupo tendrá una pelotita y a la orden de la maestra la 
envuelven  con el papel y la pasan al niño de la derecha.  
3.- El juego finaliza  cuando la pelotita llega al niño que empezó a envolverla y se ha 
























EVALUACIÓN:    
 
Tabla “73” 
Ficha de evaluación sobre el juego nuestra pelotita. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 






por colaborar con el 
grupo 
 
Realiza la consigna 




por el bienestar 
común. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 



































EDAD:              6 años 
LUGAR:  patio 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: cuatro sillas, cuatro mandiles, cuatro gorras. 





















1.- Se forman grupos de cuatro niños, se colocan cuatro sillas en el centro del espacio de 
juego y en cada una de ellas se coloca un mandil y una gorra. 
2.- La  consigna del grupo es la colaboración mutua entre los integrantes del grupo para  
concluir el juego. Un integrante de cada grupo se sentará en una silla.  
3.- A la orden de la parvularia  comienza el juego el segundo integrante debe colocarle el 
mandil y abrocharle. Luego el tercer integrante le pondrá la gorra y el último participante 
debe quitarle la gorra, desabrochar el mandil y colocarlo en su lugar, agarrar a su 
compañero e ir con su grupo. 

























Ficha de evaluación sobre el juego vestidos. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 








Es colaborar con su 
compañero en 
realización de la 
consigna del juego. 
 
Se comunica para 
obtener un bien 
común. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 




































EDAD:              6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: sillas, grabadora, música infantil. 








1.- Cada uno de los participantes se colocan al frente de una silla las cuales están ordenadas 
en fila uno al lado de la otra. 
2.- La  consigna del grupo es la solidaridad, compañerismo y cooperación  este juego 
ganan todos o pierden todos.  
3.- Al escuchar la música todos los niños comienzan a dar las vueltas alrededor de las sillas 
mientras la maestra retira una  de las sillas. 
4.- Cuando la música pare cada participante debe subirse en una silla incluido el niño que 
no la tiene. El juego sigue siempre las mismas acciones. 


























EVALUACIÓN:   
 
Tabla “75” 
Ficha de evaluación sobre el juego todos juntos. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 














realizar el juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































¡MIRA DE QUIÉN ES! 
EDAD:              4 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: zapatos y funda de basura 








1.- Todos los niños se sientan formando un círculo. La maestra parvualria da la orden para 
que cada participante se saque un zapato, el cual será colocado dentro de una funda. 
2.- La  consigna del grupo mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros.  
3.- Cuando todos los zapatos están dentro de la funda se designa al primer participante 
quien saca de la funda el primer zapato para reconocer quien es el dueño, a quien se le 
colocará el zapato, posteriormente  este niño a quien se le colocó el zapato tiene que  sacar 
un nuevo zapato y buscar su dueño. 
























EVALUACIÓN:   
 
Tabla “76” 
Ficha de evaluación sobre el juego mira de quien es. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 








interés en el juego. 
 
Es colaborar con 
su compañero en 
la consigna del 
juego. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
































LOS SEIS PIES 
EDAD:              6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: tiza y una pandereta. 








1.- Se forman parejas las cuales se colocarán en un extremo del espacio de juego mientras 
la maestra parvularia delimita el espacio de juego y  la línea de llegada con una tiza. 
2.- La  consigna del grupo es la colaboración  y orden entre los participantes.  Las parejas 
se colocan de la siguiente manera: un niño pondrá las palmas de sus  manos en el suelo y el 
otro lo agarrará por los tobillos. 
3.- Al ritmo de la pandereta las parejas se comienzan a desplazar a la línea de llegada. 

























EVALUACIÓN:   
 
Tabla “77” 
Ficha de evaluación sobre el juego los seis pies. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 






Es parte de un 
grupo sin problema 
 
Es colaborar con su 
compañero en la 






ayuda con sus 
compañeros. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 


































EDAD:              6 años 
LUGAR:  aula 
DURACIÓN:  15 minutos  
MATERIALES: baldes de plástico 








1.- Se forman grupos de seis niños, cada grupo ha de tener seis recipientes para poder 
levantar una torre. 
2.- Los grupos se reparten por el espacio de juego. A una orden de la     maestra cada grupo 
intenta levantar su torre colocando un recipiente encima del  otro 
3.- Al niño que se le caiga el recipiente queda eliminado, pero su grupo continúa 
levantando la torre. 
4.- Si se derrumba toda la torre queda eliminado todo el grupo. Finaliza el juego cuando se 























   
Tabla “78” 
Ficha de evaluación sobre el juego la torre. 
Sección: 
Nombre de la escuela: 
Docente: 
Fecha de aplicación: 
Instrucción: debajo de la columna que corresponda, escribir una S (sí); una A (a medias) o una N 
(no). 












para llegar a 
cumplir un fin. 
 
    
    
    
    
Elaborado por: LAMAR, Ligia. 
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UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA  DE  EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JUAN 
BOSCO”. 




OBJETIVO: Indagar la incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso de socialización de  niñas y  
niños de 4 a 6 años, del Centro Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el período 2010-2011. 
INSTRUCCIONES: 
1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.-Escala empleada: 
NUNCA = (1)= N       A VECES = (2) =  A           SIEMPRE = (3) = S 
3.-Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 


































¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 






N A S 
1 Cree usted que es importante la capacitación 
docente sobre  Técnicas Lúdicas socializadoras. 
   
2 Observa  en sus docentes  la ejecución  cotidiana de 
Técnica Lúdicas en patios y aulas.  
   
3 La institución cuenta con material adecuado (aulas, 
bolsas, tacos, pelotas, bloques) para la ejecución de 
diversas Técnicas Lúdicas socializadoras. 
   
4 Considera usted que las Técnica Lúdicas 
socializadoras mejoran valores y actitudes en el 
alumnado. 
   
5 Los docentes se reúnen y colaboran en la 
planificación de Técnicas Lúdicas.  
   
6 El personal docente tiene íntima relación con la 
adaptación del alumno al ambiente escolar. 
   
7 Se realizan escuela para padres con temas 
relacionados a conductas y comportamientos. 
   
8 La institución   toma correctivos sobre 
comportamientos indeseados. 
   
9 Conoce sobre planificaciones  de aula cuenten con 
actividades lúdicas que desarrollen la afectividad en 
los alumnos. 
   
10 Se respeta diversidad de criterios y pensamientos en 
los alumnos en la institución. 
   
11 El compañerismo entre alumnos es considerado 
buena. 
   
12 Los alumnos muestran respeto y cortesía con las 
autoridades de la institución. 
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 UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA  DE  EDUCACION A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO “SAN JUAN 
BOSCO”. 




OBJETIVO: Indagar la incidencia de las técnicas  lúdicas en el proceso de socialización de  niñas y  
niños de 4 a 6 años, del Centro Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el período 2010-2011. 
INSTRUCCIONES: 
1.-Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.-Escala empleada: 
NUNCA = (1)= N       A VECES = (2) =  A           SIEMPRE = (3) = S 
3.-Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 







N A S 
1 Considera importante a  las Técnicas Lúdicas  en el 
proceso de socialización de niñas y niños 
   
2 Planifica horas específicas para la realización de 
Técnicas Lúdicas socializadoras. 
   
3 Ha escucha hablar sobre juegos cooperativos, 
competitivos, de reglas y roles. 
   
4 Fortalece hábitos y habilidades las Técnicas 
Lúdicas que usted utiliza en el aula. 
   
5 Cree usted que logra desarrollar actitudes deseadas 
(respeta  turnos, guarda orden en la formación) 
entre sus alumnos. 
   
6 Utiliza Técnicas Lúdicas que adaptan a los niños de 
forma activa en el ambiente escolar. 
   
7 Toma en consideración experiencias de las familias 
ante diferentes actitudes de  los niños. 
   
8 Considera a la escuela como agente de 
socialización de los niños. 
   
9 La afectividad puede ser desarrollada con la 
utilización de Técnica Lúdicas. 
   
10 Las manifestaciones de cariño forman parte de su 
labor como docente. 
   
11 Fomenta entre sus alumnos el compañerismo y 
respeto a sus pares a través de Técnicas Lúdicas. 
   
12 Considera usted que su alumno confía, estima y 
respeta su rol de docente. 
   
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
Elaborado por LIGIA LAMAR
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD-SEMIPRESENCIAL 
 
LISTA DE COTEJO DE DOBLE ENTRADA. 
DATOS INFORMATIVOS: 
Nombre de la institución:…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Aula observada:…………………………………………………………………………Fecha:…………………………………………………………………... 
OBJETIVO: Indagar la incidencia de las técnicas lúdicas en el proceso de socialización de niñas y niños de 4 a 6 años, del Centro Educativo “San Juan 
Bosco”, Quito, en el período 2010-2011. 
INSTRUCCIONES: 
La observación se llevará en la jornada diaria escolar sin contar con el recreo. 
Para responder cada uno de los ítems se aplicará la siguiente escala. 
SI = (1) = S                                          NO = (0) = N 
 
                  ITEMS   1              2                3           4                 5               6               7             8             9                 10           11            12         
       
            
         
          






















































































































































































































































































































































































































































Nº NÓMINA S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S (1) N(O) 
1                            
2                            
3                            
4                            






Elaborado por LIGIA LAMAR 
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De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos  a utilizarse en la recolección de datos sobre  
Técnicas Lúdicas en el Proceso de Socialización de niñas y niños de 4 a 6 años, del Centro 
Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el período 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 
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Indagar la incidencia de las técnicas  lúdicas en el proceso de socialización de  niñas y  niños de 4 a 
6 años, del Centro Educativo “San Juan Bosco”, Quito, en el período 2010-2011.  
Objetivos Específicos 
o Determinar las técnicas lúdicas utilizadas por las niñas y los niños de 4 a 6 años. 
o Indagar sobre el proceso de socialización de niñas y niños del Centro Educativo. 
o Establecer la importancia que tienen las técnicas lúdicas en el proceso de socialización de 
niñas y niños de 4 a 6 años. 
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Clases de juego. 
 
 




































































INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 
SOBRE TÉCNICAS LÚDICAS EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE NIÑAS Y 
NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
(A)  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
 
P  PERTINENCIA  O 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B)    Calidad técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
O  ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
 (C)       Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
A  ADECUADO 
I  INADECUADO 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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